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Catalunya
Catalunya representa un 16 % de la població espanyola i un 19,8 % del PIB. Un 36 % 
de les empreses exportadores d’Espanya estan ubicades a Catalunya. 
El Govern català disposa de competències limitades per la Constitució espanyola i les 
lleis de bases; l’Estatut d’autonomia és la norma bàsica d’autogovern i fou reformat 
l’any 2006. 
El partit majoritari al Parlament català, CiU, governà des de les primeres eleccions 
democràtiques, el 1980, fins a l’any 2003. Del 2003 fins a l’actualitat s’han format 
dos governs de coalició tripartits formats per PSC, ERC i ICV. 
Les úniques iniciatives secessionistes institucionals han estat les votacions al Parla-
ment d’adhesió i no renúncia al dret a l’autodeterminació dels pobles. L’únic partit 












Quin grau d’autonomia ha tingut 
al llarg de la seva història (ha 
estat, en algun moment, estat)? 
Catalunya va esdevenir una nació sense estat al 
segle xviii. Abans de la Guerra de Successió i la 
desfeta de la causa austriacista, Catalunya gau­
dia de les seves pròpies lleis i institucions des 
del segle ix. Els catalans ja havien encapçalat 
una de les primeres revoltes nacionalistes d’Eu­
ropa quan el 1640, amb la Revolta dels Segadors, 
s’havien rebel·lat contra el tracte rebut per part 
dels castellans i per fer valer la seva diferència. 
Malgrat que no es van oposar al regnat de Felip 
IV, sí que van reivindicar que aquest respectés 
les lleis i els costums propis de Catalunya.
L’11 de setembre de 1714, després d’un setge 
de catorze mesos a la ciutat de Barcelona, els 
francesos i castellans van fer capitular els cata­
lans que defensaven la ciutat comtal. La invasió 
de Felip V va comportar la pèrdua de les lleis 
pròpies i de la llibertat política. El rei castellà va 
abolir el Consell de Cent, la Diputació i la Gene­
ralitat, que eren les institucions d’autogovern de 
la nació.
Més endavant, arran de la industrialització 
del segle xix, i sota la influència del romanticis­
me alemany, es gestà el catalanisme polític, pri­
mer cultural i després polític, que reivindicaria 
la devolució de l’autogovern català. El regiona­
lisme i el federalisme van ser­ne les primeres 
expressions. Fruit d’aquestes reivindicacions, la 
Catalunya moderna va aconseguir una primera 
experiència d’autogovern amb la Mancomuni­
tat (1914­1923), que fou suprimida pel cop d’es­
tat del general Primo de Rivera. Posteriorment, 
durant la II República, es va restablir l’autono­
mia amb la Generalitat (1931­1938), que el gene­
ral Franco, durant la Guerra Civil, va abolir per 
decret el 1938.
Al cap de quaranta anys de dictadura fran­
quista, durant els quals la llengua catalana va 
estar prohibida a l’esfera pública, Catalunya va 
recuperar l’autogovern amb l’Estatut d’Autono­
mia del 1979 i va celebrar les primeres eleccions 
democràtiques el 1980. Aquest Estatut fou re­
format l’any 2006.
Ha estat un territori estable  
al llarg de la història?
Catalunya ha estat un territori estable durant el 
segle xx. Les fronteres no s’han modificat però 
ha vist una Guerra Civil (1936­1939), un procés 
d’industrialització i diverses onades migratòri­
es que n’han canviat la fesomia. 
Superfície 32.106 km2, que corresponen a un 6 % del total del territori de l’estat. 
Població 7,4 milions, que representa un 16 % del total de la població d’Espanya..
Llengua La llengua pròpia és el català, primera llengua del 40 % de la població. El 
castellà és l’altra llengua oficial del país.
Religió La religió majoritària és la catòlica però només és practicada per un 16 % dels 
catalans, mentre que prop d’un 50 % es considera catòlic no practicant.
PIB per càpita actual 28.095 € (2008)
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Quines són les clivelles més 
rellevants de la seva societat?
La competència política a Catalunya s’estructu­
ra al voltant de dos grans clivatges: la dimensió 
esquerra­dreta, pròpia de les societats industri­
als, i el sentiment de pertinença comunitària, si­
gui a Espanya o a Catalunya. Aquestes no són 
les úniques divisòries existents, però és general­
ment admès que es tracta de les dues més expli­
catives de la confrontació política a Catalunya i, 
per tant, de les diferents posicions polítiques 
individuals i col·lectives (Molas i Bartomeus 
1998).
 
EsquEma dEls Eixos Estructurals. 
cEntrE dE GravEtat i simpatia dE partit
únicament català
Hi ha una llengua majoritària? 
Quin és el seu nivell de 
reconeixement?
El català és la llengua pròpia de Catalunya i és 
cooficial amb el castellà. La política d’immersió 
lingüística fa que s’apliquin polítiques de discri­
minació lingüística a favor del català. És la llen­
gua vehicular del sistema educatiu. Segons els 
indicadors de l’IDESCAT:
Català Espanyol Totes dues
Primera llengua 40,4 % 53,5 % 2,8 %
Llengua amb què 
s’identifica
48,8 % 44,3 % 5,2 %










Família 37,2 7,1 9,0 9,9 34,4 2,4 100
Amics/coneguts 24,5 17,8 18,4 11,9 25,6 1,9 100
Veïns 29,5 10,6 17,2 8,4 32,7 1,5 100
Companys classe 27,3 18,0 20,3 10,9 19,7 3,8 100
Companys feina 27,5 15,9 20,6 10,6 22,3 3,0 100
Petita empresa 35,6 15,2 15,5 8,1 25,3 0,4 100
Gran empresa 32,6 13,3 14,3 9,8 28,4 1,5 100
Sector financer 49,2 8,6 8,8 4,4 27,3 1,7 100
Personal mèdic 41,1 9,6 11,6 4,9 32,0 0,7 100
Desconeguts 39,5 9,1 8,6 5,0 36,7 1,1 100
Notes personals 31,4 3,9 6,4 4,3 51,4 2,7 100
Font:  Idescat  i  Secretar ia  de  Pol í t ica  L ingüíst ica  del  Departament de Vicepres idència .
Enquesta d ’usos l ingüíst ics  de  la  poblac ió  2003
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Quin grau d’homogeneïtat 
(cultural, ètnica) presenta  
la societat?
La principal font de diversitat cultural a Catalu­
nya és la immigració estrangera. La població es­
trangera amb permís de residència és del 15 % i 
ha crescut durant els darrers anys. Comptant la 
població estrangera resident a l’Estat espanyol, 
un 21 % ho fa a Catalunya (IDESCAT: La immi-
gració ara i aquí 2008).
Pel que fa a les confessions religioses que es 
practiquen a Catalunya, segons el REO número 
466 (2008), del Centre d’Estudis d’Opinió de la 
Generalitat de Catalunya, la confessió majorità­
ria a Catalunya és el catolicisme, amb un 16,8 % 
de catòlics practicants i un 49,2 % de catòlics no 
practicants. Aquesta enquesta, però, no inclou 
la població immigrant.
Catòlics practicants 16,8 %
Catòlics no practicants 49,2 %
Altres religions 2,4 %
Agnòstics i ateus 31,6 %
Quins són els pilars de la seva 
economia? 
Segons IDESCAT, fragmentació del PIB per 
sectors en sèrie temporal: 
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
2006 1,3 22,2 10,7 65,8 100
2001 1,8 27,2 7,8 63,1 100
Quina aportació representa a 
l’economia del conjunt de l’estat al 
qual pertany?
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Quins grans mitjans de comunicació hi ha?  
Quina és la seva relació amb les diverses llengües?







El Periódico de Catalunya 10,7 Privat Catalunya No Dues edicions
La Vanguardia 9,7 Privat Catalunya No Espanyol
20 minutos 6,9 Privat Espanya No Espanyol*
ADN 4,4 Privat Espanna No Espanyol*
Qué! 4,4 Privat Espanya No Espanyol
El País 3,5 Privat Espanya No Espanyol
El Punt 2,2 Privat Catalunya Català
Diari de Tarragona 1,9 Privat Catalunya No Espanyol*
Avui 1,8 Privat Catalunya Català
Segre 1,5 Privat Catalunya Dues edicions 
*Amb alguns cont inguts  en català .








TV3 19,4 Públic Catalunya Català
Tele5 17,0 Privat Espanya No Espanyol
Antena3 16,4 Privat Espanya No Espanyol
La 1 12,6 Públic Espanya No Espanyol
Cuatro 8,8 Privat Espanya No Espanyol
La Sexta 6,4 Privat Catalunya No Espanyol
K3/33 3,0 Públic Catalunya Català
8TV 2,4 Privat Catalunya No Català
La 2 2,2 Públic Espanya No Espanyol








Catalunya Ràdio 8,8 Públic Catalunya Català
Cadena SER 6,9 Privat Espanya No Espanyol
RAC1 5,4 Privat Catalunya Català
Onda Cero 2,3 Privat Espanya No Espanyol
Radio Nacional 2,3 Públic Espanya No Espanyol
COPE 2,2 Privat Espanya No Espanyol
Punto Radio 1,5 Privat Espanya No Espanyol
COMRàdio 0,8 Públic Catalunya No Català
Ràdio4 0,2 Privat Catalunya No Català
Segre Ràdio 0,2 Privat Catalunya No Català
Font:  Baròmetre  de Comunicac ió  i  Cultura  (http://www.fundacc .org)
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3. Actualitat 
Quin sistema de partits té?
El sistema de partits català és multipartidista 
i generalment s’ordena en dos eixos. El primer 
eix fa referència al posicionament esquerra­
dreta. El segon eix fa referència al posiciona­
ment nacional (només català­només espanyol). 
Convergència i Unió (CiU), partit nacionalis­
ta conservador, ha estat el partit hegemònic a 
Catalunya. Va governar ininterrompudament 
durant 23 anys des de les primeres eleccions 
després de la dictadura, el 1980. El 2003, una 
coalició de centreesquerra, formada pel Partit 
Socialista de Catalunya (PSC), Esquerra Repu­
blicana de Catalunya (ERC) i Iniciativa per Ca­
talunya­Verds (ICV), desbancà CiU del poder. 
Actualment, la coalició tripartida governa la se­
gona legislatura. 




Convergència i Unió (CiU)  31,52 48
Partit Socialista de Catalunya (PSC) 
–Ciutadans pel Canvi 
26,82 37
Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC)
14,03 21
Partit Popular (PP) 10,65 14
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) – 
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
9,52 12
Ciutadans-Partit de la Ciutadania 
(C’s) 
3,03 3
És un sistema de partits moderadament autò­
nom de l’espanyol, tal com veiem en aquesta 
taula, en què només s’inclouen partits amb re­
presentació parlamentària:
Tipus d’elecció Data















Parlament Europeu 2009 55,4 38,9
Font:  Arx iu  Històr ic  E lectora l ,  General i tat  Valenc iana  
*PP+PSC  **ERC+CiU+ICV+C ’s  (2006)
Pel que fa a la ubicació esquerra­dreta, presen­
tem dues classificacions: una fent servir dades 
d’una enquesta del 2008 en què es demanava als 
enquestats d’ubicar els partits i coalicions par­
lamentaris en una escala esquerra­dreta (1­10), i 
una altra feta des del judici personal: 
a) Classificació basada en enquesta: 







Per a tots els partits, al voltant d’un 15 % dels en­
questats no saben quina puntuació donar­los. 
En el cas d’ICV aquesta vacil·lació puja fins al 
21 %, I en el de C’s, fins al 31 %. 
b) Classificació personal: 
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El partit Ciutadans (C’s) no presenta gaire co­
herència ideològica esquerra­dreta, de manera 
que aquesta classificació s’ha d’interpretar amb 
extrema precaució. Pel que fa a les coalicions, 
CiU i ICV­EUiA, el resultat que assenyalem és 
la mitjana de la puntuació dels partits que for­
men cada coalició.
També basant­nos en l’enquesta del 2008 del 
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) podem fer una 
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Quin nivell d’integració política 
regional/mundial presenta?
Catalunya disposa d’una setantena d’oficines 
que representen la Generalitat a l’exterior, d’a­
cord amb l’article 5 del Decret 117/2007 de coor­
dinació executiva de l’acció exterior del Govern 
de la Generalitat, i d’acord amb l’article 194 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Les dele­
gacions més importants són la d’Alemanya, el 
Regne Unit, França, Estats Units i l’Argentina. 
És previst d’obrir­ne una a Mèxic i, posterior­
ment, a l’Àsia.
Aquestes delegacions, a més, tenen la funció 
d’agrupar en un sol espai les oficines sectorials 
del Govern en el país on actuen, per tal de racio­
nalitzar i d’intensificar les relacions amb l’estat 
estranger.
La Generalitat també disposa d’una delega­
ció davant de la Unió Europea i una delegació a 
Madrid. I així mateix, el Govern català disposa 
d’una xarxa d’oficines a l’exterior amb finalitats 
generalment comercials:
• 40 oficines d’ACC1Ó, per promoure la interna­
cionalització de les empreses catalanes.
• 3 oficines d’Invest in Catalonia, per atreure in­
versions estrangeres a Catalunya.
• 3 delegacions de l’Institut Ramon Llull, per 
projectar la llengua i la cultura catalanes a l’ex­
terior.
• 9 representants al terreny de l’Agència Cata­
lana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD), per implementar els projectes de co­
operació al desenvolupament.
• 12 Centres de Promoció Turística a l’exterior, 
per atreure turistes estrangers a Catalunya.
• 5 oficines de l’Institut Català de les Indústries 
Culturals (ICIC), per promoure la producció 
cultural catalana a l’estranger.
• 1 oficina del Servei Laboral d’Intermediació en 
Origen (SILO), per facilitar a les empreses la 




La governabilitat i estabilitat de Catalunya és 
elevada. Això no obstant, cal distingir dues eta­
pes diferenciades. Els 23 anys d’hegemonia de 
CIU a la presidència de la Generalitat es van 
caracteritzar per les majories parlamentàries 
d’aquest partit, que quan no va tenir majoria ab­
soluta va negociar el suport d’ERC i posterior­
ment del Partit Popular. L’etapa inaugurada el 
2003 amb el primer govern de coalició tripartit 
va dur més inestabilitat. El govern de Pasqual 
Maragall (PSC) va acabar amb un avançament 
d’eleccions i la destitució de diversos consellers, 
juntament amb la sortida d’ERC de la coali­
ció (fou qualificat per la premsa com a Dragon 
Khan). Posteriorment, el segon govern tripartit, 
a partir del 2006, fou molt més estable i no ha 
patit canvis significatius.
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S’ha presentat alguna iniciativa 
secessionista? De quin tipus?
El Govern de Catalunya no ha presentat inici­
atives secessionistes des de la recuperació de 
l’autogovern el 1979. Sí que ho va fer durant la 
II República, amb les proclamacions dels pre­
sidents Francesc Macià i Lluís Companys, el 14 
d’abril del 1931 i el 6 d’octubre de 1934, respecti­
vament.
Al Parlament de Catalunya s’han votat dues 
resolucions favorables a la lliure determinació 
del futur del poble català (dret a l’autodetermi­
nació). La primera es va presentar el 13 de de­
sembre del 1989 a proposta d’ERC, l’únic partit 
obertament secessionista. Fou recolzada per 
CiU, que pactà el text amb els republicans, i 
també per IC i el CDS. El PSC hi votà en con­
tra i els diputats del PP no es presentaren a la 
sessió parlamentària. La segona es presentà el 2 
d’octubre del 1998 i fou proposada des del grup 
mixt pel Partit per la Independència (PI), una 
escissió d’ERC. La proposta va rebre el suport 
de CiU i ERC, el vot en contra del PP i l’absten­
ció del PSC i IC.
La societat civil ha estat la promotora de més 
activitats secessionistes. Cal destacar les or­
ganitzacions nascudes als anys vuitanta i pre­
decessores del secessionisme d’ERC que van 
promoure La Crida nacional. La societat civil 
ha estat sempre darrere l’organització de les 
manifestacions reivindicatives de l’11 de setem­
bre, la Diada Nacional de Catalunya, des de les 
multitudinàries manifestacions que reivindi­
caven l’Estatut d’Autonomia el 1976 i 1977 fins a 
l’actua litat.
La violència ha estat un mitjà absolutament 
minoritari per a les reivindicacions secessio­
nistes. Durant els anys vuitanta va existir una 
organització armada anomenada Terra Lliure 
que no passà d’accions propagandístiques i es 
va dissoldre a principis dels noranta. 
Els darrers anys cal destacar les mobilit­
zacions sobiranistes (no necessàriament se­
cessionistes) per defensar el dret a decidir. 
L’anomenada Plataforma pel Dret a Decidir 
(PDD), una plataforma que agrupa entitats de la 
societat civil, ha organitzat dues manifestacions 
multitudinàries en defensa d’aquest dret el fe­
brer del 2006 i el novembre del 2007. 
Darrerament, el repertori de la societat civil 
s’ha ampliat i s’han organitzat consultes sobre 
la independència a més de 500 municipis arreu 
del país durant el 2009 i el 2010, i es preveu que 
aquest moviment creixi cap a altres municipis 
durant el 2011.
Quins col·lectius donen suport al 
canvi de règim? Quins no? Quins 
percentatges a nivell poblacional?
Hi ha diverses institucions dedicades a fer en­
questes que pregunten regularment sobre la 
qüestió, podem analitzar­ne els resultats. Això 
no obstant, hi ha diverses maneres de formu­
lar la pregunta d’enquesta pel que fa la inde­
pendència i aleshores els percentatges de les 
respostes canvien en funció de la formulació 
escollida. Podem identificar dues grans formu­
lacions de la qüestió: una de dicotòmica (està a 
favor/en contra de la independència) i una altra 
que és politòmica, que ofereix diverses opcions 
d’acomodació política de Catalunya a Espanya 
(estat centralitzat, comunitat autònoma, estat 
federal o independència). Els resultats més re­
cents tenint en compte les formulacions esmen­




Li és igual 14,1 %
Com que no hi ha grups tancats, no podem es­
tablir una relació determinista entre variables 
com ara el lloc de naixement, pares o llengua i 
suport a la independència. Ara bé, podem iden­
tificar patrons clars d’associació. La taula se­
güent mostra els resultats de creuar diverses 
variables amb la a qüestió dicotòmica a favor/en 
contra de la independència.
En aquesta taula hi podem veure patrons 
consistents. Els ciutadans nascuts a Catalunya 
de pares catalans, que parlen català, amb iden­
titat catalana exclusiva o dominant, d’orientació





Segona generació 51,53 38,02 7,85 2,6
Família mixta 34,67 46,68 14,57 4,07
Primera generació 25,71 57,43 13,23 3,62
Nascuts a Espanya 15,97 69,83 12,14 2,06
Nascuts en altres països 24,56 44,54 27,71 3,19
Total 31,72 51,25 14,1 2,93
Llengua
Catalanoparlants 51,92 35,22 9,86 3
Bilingües 28,33 55,33 15,92 0,42
Castellanoparlants 20,1 65,25 12,18 2,48
Espanyol, no català 16,52 62,6 17,52 3,35
Altres llengües 19,6 38,45 36,25 5,7
Total 31,72 51,25 14,1 2,93
Identitat
Només espanyol 9,82 74,33 14,9 0,96
Més espanyol que català 8,56 76,16 11,31 3,97
Tant espanyol com català 20,81 63,55 12,8 2,85
Més català 50,63 31,06 14,06 4,25
Només català 81,27 11,75 6,2 0,77
Total 32.74 52.18 12.21 2.88 
Educació
Sense estudis 8,45 68,68 10,77 12,09
Elementals 20,81 63,57 13,41 2,21
Primària 25,14 59,64 11,03 4,19
Secundària 31,69 51,63 14,53 2,14
Secundària completa 34,98 47,59 13,7 3,73
Diplomatura universitària 44,01 42,28 11,98 1,73
Llicenciatura 
universitària
38,67 39,7 20,79 0,84
Total 31,72 51,25 14,1 2,93
Ideologia
Extrema esquerra (1) 54,39 40,74 4,88 0
2 41,25 43,99 12,11 2,65
3 36,59 40,6 19,92 2,89
Centre (4) 28,87 59,2 9,98 1,95
5 12,59 73,91 12,12 1,38
6 25,82 68,28 5,02 0,89
Extrema dreta (7) 67,96 32,04 0 0
Total 34.13 50.74 12.83 2.30 
Hàbitat
Menys de 2.000 43,11 40,58 13,79 2,51
2.000-10.000 41,5 41,64 12,84 4,01
10.000-50.000 33,11 52,58 12,32 1,98
50.000-150.000 22,68 60,38 12,06 4,88
150.000-1 milió 25,95 59,54 12,21 2,29
Més d’1 milió 32,8 45,6 19,6 2
Font:  E laborac ió  pròpia  a  part i r  de  dades de l ’ ICPS 2007.
més d’esquerres, amb un nivell educatiu elevat 
i que viuen en pobles petits són els grups que 
donen més suport a la idea de la independèn­
cia. Això no obstant, cap d’aquestes associaci­
ons és determinista o a prop de ser perfecta. Per 
tant, només podem parlar de tendències i no de 
grups tancats.
És important remarcar, també, que aques­
tes associacions poden respondre a relacions 
espúries. Per tant, si duem a terme una anàlisi 
multivariant, aquest ens permet comprovar de 
manera simultània els efectes de les variables 
sobre actituds cap a la independència, podem 
veure que només la identitat i la ideologia roma­
nen com a indicadors que preveuen el suport a 
la independència i cap de les variables adscrip­
tives/objectives (com ara l’origen o el llenguatge) 
roman com a indicador del suport a la indepen­
dència estadísticament significant. Per tant, 
podem concloure que no hi ha un bloc tancat 
definit objectivament dins la societat catalana 
sinó diverses opinions sobre la qüestió.
Quina ha estat l’evolució 
econòmica des dels anys 90?
UE-27=100
Catalunya Espanya Zona euro
Unió 
Europea
2008 122 102,6 109,1 100,0
2007 123,5 105,0 109,9 100,0
2006 122,7 104,6 110,3 100,0
2005 120,7 102,0 (b) 110,6 (b) 100,0 (b)
2004 120,9 101,0 110,6 100,0
2003 121,6 100,9 111,8 100,0
2002 121,9 100,5 112,6 100,0
2001 119,7 98,1 113,5 100,0
2000 118,6 97,4 115,0 100,0
b)  Ruptura  de sèr ie .
Font:  Idescat  i  Eurostat .
Àmbits  geogràf ics :  La  zona euro  inc lou e ls  països  que a  cada per íode en 
formen part :  2000 (11 països) ,  2001-2006 (12) ,  2007 (13) ,  2008 (15) ,  2009 
(16) .Unió  Europea (27) .
 <www.idescat .cat /economia/inec?tc=5&id=8106>
© Inst itut  d ’Estadíst ica  de Catalunya
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Quin grau d’obertura econòmica 
(internacionalització de la seva 
economia) presenta?
Amb una població de 7,4 milions d’habitants i 
una superfície de 32.106 km2, Catalunya presen­
ta les característiques següents: 
Dades ràpides
­ PIB (pm) 2008: 204.127 milions d’euros
­ Creixement PIB (pm) 2008: 0.7%
­ PIB (pm) per càpita 2008: 28.095 euros
­ Exportacions 2008: 50.314 milions d’euros
­ Importacions 2008: 76.233 milions d’euros
­ Despesa total en R+D: 1,4% del PIB
Economia
Catalunya és similar a diversos països de la UE 
en termes de potencial econòmic i és líder pel 
que fa a activitat econòmica, industrial i de ne­
gocis a Espanya. 
­  Té més habitants que Dinamarca i Irlanda.
­  La seva superfície és similar a la de Dinamar­
ca i la de Bèlgica.
­  Té un PIB similar al de Finlàndia i al de Dina­
marca, i més alt que el d’Irlanda.
­  El seu PIB per càpita és simliar al d’Alema­
nya i més alt que el de Portugal o Grècia. 
­  Les exportacions catalanes són similars a les 
de Finlàndia i més altes que les de Portugal.
­  Les entrades d’inversió estrangera són su­
periors a les d’Àustria o a les d’Estonia.     
Catalunya com a percentatge 
d’Espanya























Font:  Invest  in  Catalonia ,  basat  en dades de l ’ Inst itut  d ’Estadíst ica  de 
Catalunya,  OECD Annual  National  Accounts.
La indústria processadora catalana exporta els 
seus productes a la resta del món, i la sòlida i di­
versificada estructura industrial de Catalunya 
representa una quarta part de l’economia cata­
lana.





Font:  Invest  in  Catalonia ,  basat  en dades de FUNC AS
Catalunya és líder en els sectors químic, 
farmacèutic, d’embalatge, automoció, ali-
mentació i d’electrònica de consum, en­
tre d’altres. Així mateix, acull diversos sectors 
emergents amb un fort potencial de creixement, 
com ho demostra el fet que moltes empreses 
estrangeres hagin invertit en els sectors de bi­
otecnologia, aeronàutica, energies renovables i 
reciclatge. A més de ser coneguda per les seves 
activitats de producció d’alt valor afegit, Catalu­
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nya també s’ha guanyat el prestigi internacional 
en activitats com l’R+D, el disseny i l’engi-
nyeria, la logística i els centres de serveis 
compartits. Per al desplegament d’aquestes 
indústries ha estat vital el profund interès per 
la innovació.



































Font:  Invest  in  Catalonia ,  basat  en dades de l ’ Inst itut  d ’Estadíst ica  de 
Catalunya
Comerç exterior
Una cinquena part de les empreses de fabricació 
de Catalunya exporta els seus productes, men­
tre que un 26 % els importa. El 36 % de les em­
preses exportadores espanyoles estan ubicades 
a Catalunya, i els principals països destinataris 
són França, Portugal, Andorra, Itàlia i Alema­
nya. El total de les exportacions catalanes va ar­
ribar a 50.314 milions d’euros el 2008, mentre 
que les importacions van arribar a 76.233 mili­
ons. El 75 % de les exportacions es fan a mercats 
de la UE i més del 60 % de les importacions ve­
nen de països de la UE. Més del 27 % de les ex­
portacions espanyoles provenen de Catalunya.
 
Exportacions catalanEs (milions 
d’Euros).
Font:  IDESCAT. 
Inversió estrangera directa
Catalunya ha estat tradicionalment una desti­
nació preferencial per a la inversió directa es­
trangera. Els projectes d’inversió es fan tant 
en la indústria com en els àmbits d’R+D, dis­
seny, logística, centres de serveis compartits 
(que operen bàsicament a escala internacional) 
i altres serveis empresarials. El fet que aquests 
projectes s’emmarquin en diferents sectors (ali­
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mentació, químic, automoció, metal·lúrgia, far­
macèutic/biotecnològic, etcètera) demostra que 
Catalunya té el potencial i la capacitat necessa­
ris per acollir nombrosos projectes d’inversió.










Font:  Registre  d ’ Invers ions Estrangeres  d ’Espanya. 
Turisme
Quinze milions de turistes estrangers visiten 
Ca talunya cada any, una quarta part dels que 
visiten Espanya, que és la tercera destinació tu­
rística del món. Barcelona rep cinc milions de 
visitants estrangers cada any, cosa que la con­
verteix en la quarta ciutat més visitada d’Euro­
pa.
gràfic 2 



















Quina és la seva estructura 
poblacional en termes 
socioeconòmics, o d’índex 
de desenvolupament, o 
d’escolarització, etc.?
Alfabetització 
(persones de més de 15 anys  
que saben llegir i escriure)
98,5 % 
Esperança de vida 81,4 anys
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Escòcia
Fins que Escòcia va signar l’Acta d’Unió, el 1707, era un Estat independent. Va recu-
perar el Parlament el 1998 arran de la política de devolució de poders impulsada pel 
primer ministre britànic Tony Blair. 
A Escòcia, malgrat que l’anglès és predominant, hi conviuen dues llengües més: el 
gaèlic escocès i l’scots; aquest darrer està dividit en diversos dialectes. 
El primer ministre, Alex Salmond, manté una iniciativa secessionista que pretén con-
vocar un referèndum a mitjà termini sobre la sobirania d’Escòcia. Per fer-ho necessita 
una majoria parlamentària que actualment no té. Necessitaria el suport d’un dels 
altres partits: laboristes, liberals o conservadors. De moment compta amb el suport 












Quin grau d’autonomia ha tingut 
al llarg de la seva història (ha 
estat, en algun moment, estat)? 
El regne d’Escòcia fou un estat independent fins 
que es va signar l’acta d’Unió, el 1707. A partir 
d’aleshores es va crear el Regne Unit de la Gran 
Bretanya. Malgrat aquesta acta d’Unió va man­
tenir lleis pròpies, un sistema educatiu i religiós 
diferenciat i un estatuts internacional propi. 
A partir del 1998 Escòcia va recuperar el Par­
lament a través del procés de devolució. Durant 
la darrera dècada, el Parlament de Holyrood ha 
anat adquirint competències, sobretot gràcies a 
les demandes del nacionalisme escocès repre­
sentat majoritàriament pel Partit Nacional Es­
cocès (Scottish National Party, SNP).
Ha estat un territori estable  
al llarg de la història?
Els darrers conflictes remarcables correspo­
nen al període posterior a l’acta d’unificació. 
Els partidaris de la casa d’Estuard (anomenats 
jacobites), van aixecar­se el 1715 i el 1745 contra 
el tron britànic de la casa dels Hannover. Mal­
grat que tenien una gran influència a les Terres 
Altes (Highlands) i al nord–est escocès, no van 
aconseguir els seus objectius.  
Quines són les clivelles més 
rellevants de la seva societat?
Les clivelles principals que podem identificar 
són els que fan referència a la religió, llengua i 
procedència. L’església d’Escòcia és majoritària 
entre els creients i és protestant amb un siste­
ma de govern presbiterià que és independent de 
l’Estat.
 
Església d’Escòcia 42,40 %
Catòlics 15,88 %






Altres religions 0,53 %
Total religions 66,96 %
Sense religió 27,55 %
No responen 5,49 %
Pel que fa a la població immigrada, els esco­
cesos blancs autòctons representen un 88,09 % 
de la població, mentre que els blancs procedents 
d’altres indrets són un 7,38 % de la població. 
Pel que fa a la resta de grups ètnics, el percen­
Superfície 78.772 km2, que representen un 30 % del total del Regne Unit.
Població 5.094.800 habitants (2006), equivalents a un 8 % del total de la població del 
Regne Unit.
Llengua Hi ha dues llengües oficials, l’anglès i el gaèlic escocès.
Religió L’Església d’Escòcia aplega el 42,4 % dels creients a Escòcia.
PIB per càpita actual 15.523 £ (2004) 
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tatge més significatiu correspon a la població 
originària del sud­est asiàtic (1,09 %). Els sub­
saharians, xinesos i altres minories represen­
ten percentatges molt menors, segons el cens 
del 2001 (http://www.scotland.gov.uk/Publica­
tions/2004/02/18876/32939).
Hi ha una llengua majoritària? 
Quin és el seu nivell de 
reconeixement?
A Escòcia hi ha dues llengües oficials: el gaèlic 
escocès i l’anglès. El gaèlic escocès i l’scots són 
llengües pròpies d’Escòcia. Això no obstant, el 
gaèlic escocès només és parlat per l’1,4 % de la 
població i l’scots es calcula que per un 30 %, mal­
grat que està dividit en diversos dialectes. Els 
parlants del gaèlic escocès i d’scots sempre sa­
ben anglès.
Quin grau d’homogeneïtat 
(cultural, ètnica) presenta  
la societat?
L’homogeneïtat és elevada. Arran de la Segona 
Guerra Mundial hi ha petites comunitats sud­
asiàtiques establertes a les principals ciutats es­
coceses. D’altra banda, des de l’ampliació de la 
UE Escòcia ha rebut força immigració de l’est 
d’Europa, es calcula que entre 40.000 i 50.000 
nouvinguts, majoritàriament polonesos. 
A les taules següents podem veure la pro­
porció d’immigració a Escòcia sobre el total del 
Regne Unit i la immigració interna (Migrati­




distribució GEoGrÀFica dEls 










Irlanda del Nord 7 1
Nord-est 20 4
Nord-oest 38 7
Yorkshire i Humber 44 8





Source: International Passenger Survey (IPS) estimates of long-term international 
migration
movimEnts miGratoris intErns EntrE El rEGnE unit i lEs rEGions. dEsEmbrE 2008
Anglaterra





































Quins són els pilars de la seva 
economia?
L’economia escocesa tradicionalment havia es­
tat dominada per la indústria pesant, la mineria 
i la siderúrgia. D’altra banda, també hi ha hagut 
un sector important lligat a l’extracció de petro­
li. A partir del procés de desindustrialització 
dels anys vuitanta, l’economia escocesa ha evo­
lucionat cap al sector serveis, deixant enrere el 
passat industrial. El sector més internacionalit­
zat és el financer. Edimburg és la sisena ciutat 
europea en qüestions financeres. Empreses fi­
nanceres com el Royal Bank of Scotland tenen 
presència arreu d’Europa. 
Quina aportació representa a 
l’economia del conjunt de l’estat al 
qual pertany?
El PIB escocès representa un 7,5 % del PIB del 
Regne Unit. Pel que fa la seva distribució per cà­
pita, és d’un 96 % (considerant el 100 % la mitja­
na del Regne Unit).
Quins grans mitjans de 
comunicació hi havia/hi ha? Quina 
és la seva relació amb les diverses 
llengües?
La BBC (British Broadcasting Corporation) és 
una estructura descentralitzada que té estudis 
a Glasgow. L’edició escocesa té un grau de lliber­
tat respecte de l’edició central.
Resum de mitjans de la BBC:
Premsa
­  The Herald, amb seu a Glasgow. Diari 
nacional 
­  The Scotsman, amb seu a Edimburg. Diari 
nacional 
­  The Daily Record, amb seu a Glasgow. Diari 
nacional 
­  The Press and Journal, amb seu a Aberdeen. 
Diari 
­ The Courier, amb seu a Dundee. Diari 
Televisió
­ BBC Scotland, abast nacional 
­ BBC Alba, en gaèlic 
­  Scottish TV (STV), franquícia comercial a 
Escòcia
Ràdio
­  BBC Radio Scotland, abast nacional 
­  BBC Radio nan Gaidheal, abast nacional, 
per parlants de gaèlic 
­  Clyde 1, amb seu a Glasgow, cadena 
comercial 
­  Forth One, amb seu a Edimburg, cadena 
comercial 
Premsa diària   Tiratge
Escocesa Daily Record 326.034
The Herald 58.482
The Scotsman 47.035
Press and Journal       78.121
Dundee Courier          69.414












Premsa dominical  Tiratge 




Britànica News of the World 261.392
Mail on Sunday 103.903
Sunday Times 69.711
Sunday Express 41.633





Independent on Sunday 6.878
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3. Actualitat 
Quin sistema de partits té?
El sistema de partits escocès és multipartidista 
i es pot ordenar a partit de l’eix esquerra­dreta, 
però també mitjançant l’eix secessionisme­uni­
onisme.
-  Partit Nacional Escocès (Scottish Nati-
onal Party, SNP): és un partit de centrees­
querra, nacionalista i secessionista. El seu 
líder actualment és el president d’Escòcia: 
Alex Salmond. Compta amb 47 dels 129 dipu­
tats del Parlament escocès i té representació a 
la Cambra dels Comuns i al Parlament Euro­
peu. 
­  Partit Laborista Escocès (Scottish Labour 
Party, SLP): forma part del Partit Laborista 
britànic, és d’esquerres i partidari de la devo­
lució política per a Escòcia. Històricament ha 
estat majoritari a Escòcia malgrat que actual­
ment és la segona força al Parlament de Ho­
lyrood, amb 46 diputats. 
­  Partit Conservador i Unionista Escocès 
(Scottish Conservative & Unionist Party): 
partit de centredreta i partidari de l’status quo; 
fruit de la unió entre conservadors i unionistes 
el 1965. Actualment compta amb 16 diputats al 
Parlament. 
­  Demòcrata Liberals Escocesos (Scottish 
Liberal Democrats): d’orientació liberal i 
partidari d’un Regne Unit federalitzat, forma 
part del Partit Liberal (amb una estructura in­
terna federal). El seu líder és Tavish Scott i té 
16 diputats al Parlament. Dóna suport a la de­
volució i a l’increment de l’autogovern d’Escò­
cia però no és secessionista.
­  Partit Verd Escocès (Scottish Green Par-
ty): ecologista i partidari de la secessió. Mal­
grat que treballa de manera conjunta amb 
altres partits ecologistes és independent. 
Comp ta amb dos diputats al Parlament. 
Quin grau d’estabilitat/
governabilitat presenta?
No hi ha problemes d’inestabilitat. El canvi 
principal en la governabilitat d’Escòcia ha estat 
el final de l’hegemonia del Partit Laborista. He­
gemònic a totes les eleccions des del 1979, el Par­
tit Laborista va ser derrotat pels nacionalistes el 
2007 a les eleccions europees i al Parlament de 
Holyrood.  
S’ha presentat alguna iniciativa 
secessionista? De quin tipus?
El partit actualment al govern, l’SNP, ha presen­
tat una proposta secessionista a l’opinió públi­
ca que encara ha de ser ratificada al Parlament. 
La proposta consistia inicialment a celebrar un 
referèndum sobre la secessió durant el 2010 
malgrat que la possibilitat que aquest s’arribi a 
celebrar depèn de si la proposta aconsegueix la 
majoria absoluta al Parlament. L’SNP en solita­
ri no pot impulsar la proposta a la cambra per­
què no disposa de majoria.
El 2007, després de la victòria a les eleccions, 
el primer ministre Alex Salmond va presentar 
una campanya de participació per discutir el 
White Paper, una proposta secessionista per ser 
presentada al Parlament que hauria de perme­
tre al Govern escocès negociar les condicions de 
la secessió. La proposta es titula Escollint el futur 
d’Escòcia (Choosing Scotland’s Future). Un cop fet 
el procés participatiu finalment coincidint amb 
la diada nacional d’Escòcia del 2009 (St. An­
drew’s Day), es va presentar el document defi­
nitiu titulat La vostra Escòcia, La vostra veu (Your 
Scotland, Your voice). La proposta definitiva ja no 
presenta un referèndum entre independència o 
status quo, sinó una consulta multiopció sobre la 
sobirania que inclouria quatre escenaris: 1) sta­
tus quo; 2) increment de la devolució segons la 
Comissió Calman; 3) devolució completa (quasi 
sobirania); 4) secessió.
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La resposta a la proposta secessionista del 
primer ministre Alex Salmond per part dels 
partits unionistes fou la Comissió Calman. 
Aquesta comissió es va crear al Parlament es­
cocès amb el vot dels partits laborista, conser­
vador i liberal per tal d’explorar les necessitats 
d’autogovern d’Escòcia. Les seves conclusions 
han estat un tímid increment de l’autogovern en 
matèria de competències i la capacitat de modi­
ficar certes polítiques fiscals.
Quins col·lectius donen suport al 
canvi de règim? Quins no? Quins 
percentatges a nivell poblacional?
Els percentatges varien en funció de les enques­
tes però existeix un cert consens en el fet que un 
20 % dóna suport a la secessió, un 30 % hi està 
en contra i un 50 % podria posicionar­se a favor 
d’una o altra opció.
Balanç de la situació
Actualment la situació de la proposta secessi­
onista del president Alex Salmond depèn de si 
aconsegueix la majoria parlamentària. Només 
disposa del suport de 50 diputats dels 129. Els 
47 diputats de l’SNP, dos diputats ecologistes i 
la diputada independent Margo MacDonald. 
El partit laborista defensa les tesis de la Co­
missió Calman que ell mateix es va encarregar 
d’impulsar. L’única esperança que el White Pa-
per prosperi és la posició dels liberaldemòcra­
tes. Aquests podrien estar a favor de celebrar 
un referèndum multiopció com el que proposa 
el document de Salmond. Això no obstant, tot 
apunta que no serà fins la legislatura següent, 
ja que el líder liberal Tavish Scott no es planteja 
donar­hi suport ara per ara. 
La novetat introduïda per l’SNP a la darre­
ra versió del White Paper sembla que ha estat 
ben rebuda per l’opinió pública. L’opció de la 
devolució completa (devolution max) podria ser 
la preferida pels votants. El diari The Times ho 
va apuntar el 2007 (http://www.timesonline.
co.uk/tol/news/politics/article1680124.ece) i 
les darreres enquestes semblen sugerir el ma­
teix (Scotsman, 15/01/2010). Aquesta, però, és 
una realitat incòmode per als partits escoce­
sos. L’SNP podria veure com la seva posició 
secessionista és contrarestada per posicions 
més moderades. D’altra banda, els laboris­
tes veurien com les propostes de la Comissió 
Calman queden curtes per les ambicions sobi­
ranistes de l’electorat. En aquest sentit, s’espe­
cula la possibilitat que els liberaldemòcrates es 
presentin a les properes eleccions amb un pro­
grama que inclogui la proposta de referèndum 
sobre la sobirania en el format de Salmond o 
un altre.
Quina ha estat l’evolució 
econòmica des dels anys 90?
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Quin grau d’obertura econòmica 
presenta?
L’economia escocesa està força internacionalit­
zada (Scotland’s Global Connections 2008, 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/ 
919/0093113.pdf).
Exportacions totals pEr dEstinació, 
2002-2006 (£ milions)







UE (dels quals) 10,520 9,635 9,105 9,450 10,365 915 10
Àustria 215 115 115 100 115 15 15
Bèlgica 505 575 540 560 500 60 -11
Dinamarca 415 365 330 350 430 80 23
Irlanda 970 955 790 980 1,090 110 11
Finlàndia 215 290 240 475 210 -265 -56
França 1,665 1,400 1,300 1,280 1,610 330 26
Alemanya 2,020 1,785 1,725 1,465 1,475 10 1
Grècia 175 145 210 140 415 275 196
Itàlia 985 695 590 620 720 100 16
Luxemburg 35 55 25 30 60 30 100
Països Baixos 1,450 1,480 1,370 1,500 1,305 -195 -13
Portugal 185 155 160 175 285 110 63
Espanya 745 835 900 820 840 20 2
Suècia 555 420 420 470 485 15 3
Resta d’Europa 1,965 1,660 1,415 1,500 1,480 -20 -1
Amèrica del Nord (EUA i 
Canadà)
2,690 2,665 2,790 3,015 2,120 -895 -30
Amèrica Central i del Sud 510 575 530 650 840 190 29
Orient Mitjà 825 960 780 805 970 165 20
Àsia 1,725 1,835 2,010 2,050 2,835 785 38
Àfrica 680 630 650 640 710 70 11
Australasia 280 290 260 240 335 95 10
No assignables 800 800 645 850 940 90 11
Total 19,940 19,000 18,145 19,155 20,550 1,395 7
Font: Govern d’Escòcia
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lEs Exportacions d’Escòcia sEGons El 
tipus d’indÚstria (£ bilions), 2004-
2008
Quina és la seva estructura 
poblacional en termes 
socioeconòmics, o d’índex 
de desenvolupament, o 
d’escolarització, etc.?
PIB (2004) 78.504 £
PIB per càpita (2004) 15.523 £
Fabricació VAB (2004) 12.450 £
Nombre d’empreses registrades (2004) 127.280
Nombre de grans companyies  
(+ 250 treballadors)(2004) 
2.240
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Euskadi
És un territori ric però el diferencial o potencial econòmic no és l’argument principal 
dels defensors de la independència ja que disposa d’un règim fiscal autònom. 
La referència al subjecte de decisió basc i a les institucions pròpies d’autogovern es 
caracteritza per tenir un component d’associació bilateral/confederal amb la corona 
espanyola d’arrels històriques.  
El reconeixement del País Basc com a subjecte polític és de difícil reconeixement tant 
a nivell polític com constitucional, d’acord amb l’actitud que hi han mantingut les 
institucions de l’estat. Seria alhora però un element clau per abordar la qüestió des 













Quin grau d’autonomia ha tingut 
al llarg de la seva història (ha 
estat, en algun moment, estat)? 
El que es coneix com a Euskal Herria, això és, 
el conjunt dels set territoris de cultura basca 
(Àlaba, Guipúscoa, Biscaia, Navarra, Lapurdi, 
Baixa Navarra i Zuberoa) no ha disposat d’una 
unitat política històrica clara, tot i el desenvo­
lupament d’institucions pròpies que han con­
format la idea moderna d’un espai de referència 
política. El Regne de Navarra, durant l’Edat 
mitjana, va dominar bona part dels territoris 
que avui formen part d’Euskal Herria i altres 
del seu entorn aragonès i castellà. Tot i el procés 
d’integració a la corona espanyola que es pro­
dueix durant els segles següents, el principal 
tret característic d’aquests territoris és el man­
teniment dels seus propis sistemes de drets, co­
neguts com a furs, els últims dels quals van ser 
suprimits el 1876. Aquesta continuïtat instituci­
onal constitueix en bona part la font de legiti­
mitat per a les reivindicacions contemporànies 
d’autogovern. 
En el marc del reconeixement a l’existèn­
cia de nacionalitats i regions en la Constitució 
espanyola del 1978, el País Basc i Navarra es 
van constituir en comunitats autònomes. Els 
principals trets característics són la disposició 
d’una àmplia autonomia fiscal, el reconeixe­
ment dels anomenats «drets històrics dels terri­
toris forals» i la possibilitat que Navarra formi, 
juntament amb el País Basc, una sola comunitat 
autònoma. En el cas del País Basc francès, les 
tres províncies històriques estan integrades en 




El País Basc, i el conjunt d’Euskal Herria, ocupa 
l’arc que forma el golf de Lleó i s’estén a banda 
i banda dels Pirineus. La seva posició geoes­
tratègica entre dos estats en expansió com són 
França i Espanya explica la divisió del territori 
seguint la frontera natural que políticament es 
va establir en el vessant sud de la construcció de 
l’estat francès modern. 
Superfície 7.089 km2, que representen tot just un 1,4 % del total de l’estat espanyol.
Població 2.129.338 habitants (2006), que representen aproximadament el 5 % del 
total de l’estat espanyol, una mica menys del 6 % si s’hi afegeix Navarra 
(605.876 habitants). En el cas de França, els 272.103 habitants del País Basc 
francès representen una porció irrellevant del total de la població de l’estat, 
d’uns 65 milions. .
Llengua L’estatus jurídic de la llengua basca varia segons el territori. Al País Basc és 
llengua oficial justament amb el castellà, mentre que a Navarra només ho 
és a la zona bascòfona. Al País Basc francès la llengua no té reconeixement 
oficial.
PIB per càpita actual 27.153 € (2005)
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Ha estat un territori estable  
al llarg de la història? 
La dispersió i alhora l’autonomia de cadascun 
dels territoris que conformen Euskal Herria ha 
comportat un procés gairebé continuat de nego­
ciació i conflicte amb les potències regionals del 
seu entorn. La referència a una legitimitat d’ori­
gen medieval que s’ha mantingut present en 
la voluntat de mantenir estructures polítiques 
pròpies durant la seva història ha estat un im­
portant fil de continuïtat històrica. 
Quines són les clivelles més 
rellevants de la seva societat? 
La clivella religiosa, vinculada també a la ten­
sió món urbà­rural, ha tingut una importància 
cabdal per entendre la història del País Basc, per 
exemple en el pes del carlisme durant el segle 
xix i el seu vessant polític, que va desembocar 
en la supressió dels furs el 1876. Amb l’emergèn­
cia del nacionalisme modern, cap a finals del se­
gle xix, la tensió centre­perifèria pel que fa al 
procés d’homogeneïtzació nacional de l’estat 
farà emergir la clivella nacional, amb l’expressió 
política del nacionalisme en les seves diverses 
formes. En el context de la dictadura franquis­
ta, les tensions amb l’estat en l’eix democràcia­
autoritarisme i l’aparició de la violència com 
a fenomen polític acabaran de conformar els 
principals elements que caracteritzen els eixos 
de divisió política del País Basc.  
Hi ha una llengua majoritària? 
Quin és el seu nivell de 
reconeixement?
L’estatus jurídic de la llengua basca varia se­
gons el territori. A Euskadi és llengua oficial 
justament amb el castellà, mentre que a Navar­
ra es van crear tres zones diferents: bascòfona, 
mixta i no bascòfona, i només és oficial a la pri­
mera d’elles. Al País Basc francès la llengua no 
té reconeixement oficial. A aquesta desigualtat 
jurídica s’hi afegeix la diversa implantació de la 
llengua, menys present a les grans ciutats, i tam­
bé la tendència que presenta a cada lloc: ascen­
dent a Euskadi, en descens al País Basc francès 













37,5 % 17,3 % 45,2 %
Comunitat Foral de 
Navarra (CFN)
10,3 % 6,6 % 83,1 %
País Basc Francès 
(PBF)
25 % 10 % 75 %
(1)  Castel là  i  eusquera  a  CAB i  CFN,  f rancès  i  eusquera  a  PBF. 
(2)  Entén l ’eusquera  però  no e l  par la . 
(3)  No entén l ’eusquera. 
Quin grau d’homogeneïtat 
(cultural, ètnica) presenta  
la societat?
A partir de dades del 2006, la població del País 





Quins són els pilars de la seva 
economia?
L’economia del País Basc està força equilibrada 
i respon als paràmetres de les societats occiden­
tals, on el pes del sector serveis concentra dues 
terceres parts de l’activitat econòmica. Tanma­
teix, el sector industrial, de molta tradició, man­
té encara un pes rellevant en l’economia, tant en 
sectors tradicionals com en d’altres de més in­
novadors com ara les noves tecnologies. 





Quina aportació representa a 
l’economia del conjunt de l’estat al 
qual pertany?
% PIB de l’estat 6,14%
% Exportacions realitzades per l’estat 9,7%
% Importacions realitzades per l’estat 6,6%
Quins grans mitjans de 
comunicació hi havia/hi ha? Quina 
és la seva relació amb les diverses 
llengües?
Els mitjans que utilitzen l’eusquera com a llen­
gua d’ús són els següents: 
Berria Diari escrit
ETB1 Televisió autonòmica
Euskad Irratia Ràdio pública autonòmica
Euskal Herria Irratia Ràdio privada
3. Actualitat 
Quin sistema de partits té?
Partit Escons
Partit Nacionalista Basc 30
Partit Socialista d’Euskadi - Euskadiko Ezkerra 25
Partit Popular del País Basc 13
Aralar 4
Eusko Alkartasuna 1
Ezker Batua - Berdeak 1
Unión, Progreso y Democracia 1
En les eleccions del 2009, per primera vegada 
en l’actual període autonòmic, el Partit Nacio­
nalista Basc (PNB) no va poder formar govern 
davant l’aliança entre el Partit Socialista d’Eus­
kadi (PSE) i el Partit Popular (PP). Tanmateix 
continua sent la força majoritària al Parlament. 
La majoria parlamentària de govern es va po­
der formar per l’efecte que va tenir la prohibició 
de les llistes de l’anomenada esquerra abertzale, 
que entre altres coses va provocar un percentat­
ge molt important de vot nul, que va arribar gai­
rebé al 9 %. 
Quin nivell d’integració política 
regional/mundial presenta? 
El País Basc participa en les estructures regio­
nals de la UE, més l’acció exterior que es fa a tra­
vés de les delegacions a l’exterior (Brussel·les, 
Madrid, Argentina, Xile, Mèxic i EUA). 
Quin grau d’estabilitat/
governabilitat presenta?
La fragmentació política del País Basc fa pràc­
ticament inviable la formació de governs mo­
nocolors. El paper de l’esquerra abertzale al 
Parlament del País Basc ha condicionat el joc 
de majories en diverses legislatures, i també en 
diverses ocasions el govern i la cambra basca 
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tos públics per manca de majoria. Tanmateix, la 
inestabilitat política no es pot argumentar que 
hagi donat com a resultat situacions greus de 
governabilitat (en relació amb l’acció pública, 
per exemple), i tenint en compte la fragmenta­
ció política del país, ha pogut disposar també de 
governs de coalició estables i de presidents que 
han estat al càrrec de manera perllongada, com 
ara J. M. Ardanza, amb quinze anys al capda­
vant del govern, o J. J. Ibarretxe, amb deu anys 
en el càrrec. 
S’ha presentat alguna iniciativa 
secessionista? De quin tipus?
Un dels elements més rellevants de la legislatu­
ra 2005­2009 va ser la proposta del lehendakari 
Ibarretxe per celebrar una consulta a la socie­
tat basca per tal que es posicionés respecte de 
dues preguntes sobre el futur polític del país. La 
presentació del Projecte de Llei de Convocatòria 
i Regulació d’una Consulta Popular es va pre­
sentar el maig del 2008, i incloïa les preguntes 
següents: 
¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialo-
gado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de for-
ma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una 
vez y para siempre? 
¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin ex-
clusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un 
Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir 
del Pueblo Vasco, y que dicho Acuerdo sea sometido a refe-
réndum antes de que finalice el año 2010? 
  
La consulta promoguda pel govern no tenia un 
caràcter legalment vinculant, però sí que inten­
tava generar aquesta vinculació a nivell polític, i 
amb el pas previ que a través del posicionament 
de la societat es deslegitimés l’acció violenta 
d’ETA –com a condició sine qua non– per inici­
ar el procés, però alhora obrint un ampli ventall 
de possibilitats polítiques. Així doncs, un segon 
aspecte important de la consulta era que no es 
tractava d’una consulta sobre l’estatus polític 
del País Basc, sinó sobre el reconeixement o no 
del seu caràcter com a subjecte de decisió polí­
tica. La forma institucional que pogués prendre 
el debat polític es remetia al posicionament de 
la societat basca en un segon referèndum. El 
setembre del 2008, el Tribunal Constitucional 
espanyol va declarar la llei aprovada pel Parla­
ment basc com a inconstitucional, en considerar 
la consulta com a referèndum, el qual requeria 
per tant l’aprovació del govern de l’estat, que ja 
havia rebutjat anteriorment la proposta. 
Quins col·lectius donen suport al 
canvi de règim? Quins no? Quins 
percentatges a nivell poblacional?
Els suports a la independència del País Basc, a 
diverses fórmules d’autogovern (confederals, 
federals o autonomistes), tant pel que fa a les 
preferències expressades per la societat i que 
es recullen a través d’enquestes, com a la seva 
expressió política en els diversos comicis elec­
torals, posen de manifest un escenari relativa­
ment estable. El govern del País Basc mantenia 
un qüestionari sobre les preferències constitu­
cionals de la societat basca que s’anaven publi­
cant anualment amb dades disponibles des del 
1988 i que s’ha mantingut fins al 2009 (en l’in­
forme més recent fet públic s’ha suprimit la pre­
gunta). 
Les darreres dades disponibles sobre aques­
ta qüestió, publicades el 2009, presen taven 
aquesta distribució: 
Respecte al tema de la independència del País Basc, 
vostè personalment...?
Hi està d’acord 25%
Hi està en desacord 30%
Hi estaria o no d’acord, segons les circumstàncies 34%
NS / NC 11%
ftp://gvas.euskadi .net /pub/gv/estudios_soc io logicos/09sv4011.pdf 
Quins mitjans de comunicació 
donen suport a la secessió? Quins 
no? 
Els principals mitjans amb una postura clara­
ment independentista són GARA, diari adreçat 
a l’esquerra independentista, i en l’àmbit radio­
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fònic, Euskal Herria Irratia, que té implantació 
a Navarra i el País Basc francès. Diaris com Ber-
ria (l’únic publicat íntegrament en eusquera), 
Notícias de Guipúzcoa, o el Diario de Noticias de 
Álava, mantenen postures nacionalistes. 
Quina ha estat l’evolució 
econòmica des dels anys 90? 
L’economia del País Basc presenta un creixe­
ment sostingut al voltant del 3 % anual en el pe­
ríode 1995­2003. 
Quin grau d’obertura econòmica 
presenta? 
% Exportacions realitzades per l’estat 9,7 %
% Importacions realitzades per l’estat 6,6 %
El País Basc té una balança comercial equili­
brada (exportacions/importacions) i força in­
ternacionalitzada. L’activitat exportadora es 
concentra en els països de l’entorn europeu, 
però també tenen una importància rellevant al­
tres mercats com els Estats Units o el Brasil. 
Quina és la seva estructura 
poblacional en termes 
socioeconòmics, o d’índex 
de desenvolupament, o 
d’escolarització, etc.?
PIB per càpita 27.153 € (2005)
PIB (UE25=100): 125,6 (2005)
Educació Població de 10 i més anys 
per àmbits territorials, nivell 
d’instrucció i període 2001: 
Analfabets 13.027
Sense estudis  80.802
Primaris  810.790 
Professionals  267.955
Secundaris  354.529
Mitjans superiors  142.858
Superiors 253.021





1.  Est imació  feta  per  Eustat  ut i l i tzant  la  mateixa  metodologia  que fan 
ser v i r  les  Nacions Unides per  e laborar  l ’ IDH dels  països  membres. 
L’ IDH consiste ix  en un indicador  s intèt ic  que s’est ima donant  d iverses 
ponderac ions a  quatre  var iables:  l ’esperança de v ida en néixer;  la  ta xa 
d ’a lfabet itzac ió  d ’adults ;  la  ta xa bruta  combinada d’escolar i tat  i  e l  P IB  per 
càpita  en par itat  de  poder  adquis it iu .
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Flandes
 
Flandes és un cas de pertinença a un estat binacional pràcticament simètric. 
La minoria francòfona dominant a l’estat ha anat perdent pes històricament fins a 
l’actualitat, on és Flandes la regió rica de l’estat i la més viable econòmicament. 
En la situació actual, les possibilitats de separació es troben més aviat en l’absència 
de causes per a la continuïtat més que no pas en motius objectius per a la ruptura, en 
uns termes en certa manera similars a Txecoslovàquia. Un dels pocs motius inhibi-
dors és la situació incerta de Brussel·les com a capital europea en territori de Flandes 












Quin grau d’autonomia ha tingut 
al llarg de la seva història (ha 
estat, en algun moment, estat)? 
Flandes com a espai geogràfic i cultural reco­
neixible comença a emergir durant els inicis 
de l’Edat mitjana. Tanmateix, el terme ha anat 
variant en funció de l’evolució geopolítica de 
la zona fins a l’actualitat, quan s’empra per re­
ferir­se a la regió flamenca de Bèlgica i a la co­
munitat política que formen els seus habitants. 
Culturalment, Flandes manté vincles històrics 
i lingüístics amb Holanda –els anomenats Paï­
sos Baixos– i ha estat històricament sota el do­
mini de diverses potències imperials europees 
com ara l’espanyola, l’austríaca o la francesa. 
Després de la derrota de Napoleó a Waterloo, 
el 1815 es creava el Regne Unit dels Països Bai­
xos, que no va arribar a consolidar­se, en part 
per l’oposició entre el nord protestant i de parla 
holandesa i el sud catòlic i de parla francesa. La 
revolució de 1830 va dividir l’estat i va portar a la 
creació de l’estat de Bèlgica, on Flandes va que­
dar emmarcada en bona part pel suport que el 
nou estat va rebre des de França. 
A partir del 1993, l’estat belga, històricament 
molt centralitzat i amb una preeminència insti­
tucional del francès que s’havia anat corregint 
amb diverses polítiques de reconeixement des 
de la segona meitat del segle xx, va emprendre 
una profunda reforma de caràcter federal que 
té uns trets distintius molt remarcats, especi­
alment en el fet de distingir un doble nivell de 
regions i comunitats culturals. A les regions 
(sota criteri territorial) de Flandes, Valònia i 
la regió capital de Brussel·les, i les tres comu­
nitats (sota criteri de població) de flamencs, 
valons i germanòfons en què es constitueix 
l’estat, cal afegir quatre àrees lingüístiques, la 
flamenca, la francesa, la germànica i la bilin­
güe, corresponent a Brussel·les.
Quines característiques 
geoestratègiques té? 
La posició estratègica de Flandes i en general 
de la regió que ocupen juntament amb Holan­
da i Luxemburg en el cinturó que separa Ale­
manya i França ha situat aquests territoris 
com un escenari habitual de la història euro­
pea, motivat per la posició central que ocupen 
en la geografia europea que és fonamental pel 
comerç i el transport. 
Superfície Amb uns 13.522 km2, Flandes representa el 45 % de la superfície de l’estat.
Població 6.117.440 habitants, que representen al voltant del 60 % del total de Bèlgica.
Llengua La llengua oficial és el neerlandès, hi ha una minoria francòfona d’unes 
100.000 persones.
Religió Majoritàriament catòlica.
PIB per càpita actual Dada per a tot Bèlgica: 36.800 $ (2009).
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Ha estat un territori estable  
al llarg de la història? 
Com a resultat de la seva posició geogràfica i de 
la seva importància com a potència comercial, 
Flandes s’ha trobat al centre dels conflictes euro­
peus més importants al llarg de la seva història. 
L’imperi espanyol, a través dels Àustries, Ale­
manya o França han tingut interessos a la zona 
i hi han influït fortament, i la seva pròpia perso­
nalitat cultural i política han jugat un important 
paper de frontissa en la regió, passant per diver­
sos estatus polítics i que han representat sem­
pre un factor de fragmentació del conflicte, la 
qual cosa ajuda a explicar la seva configuració 
actual en tres estats diferents: Holanda, Bèlgica 
i Luxemburg, que malgrat les seves diferències 
han suposat una certa identificació com a espai 
comú (com ara el nom amb què sovint hom es 
refereix a la regió: Benelux). 
Quines són les clivelles més 
rellevants de la seva societat?
La realitat política binacional és la principal cli­
vella política de l’estat belga. A Flandes, a l’exis­
tència del debat entre mantenir la federació i la 
possibilitat de constituir­se com a estat inde­
pendent s’hi afegeix de manera molt rellevant 
la tendència a l’extrema dreta d’una part impor­
tant de l’independentisme polític. A nivell esta­
tal és on la inestabilitat és més acusada a causa 
de les dificultats per a la formació de governs es­
tables degut a la fragmentació política. 
Hi ha una llengua majoritària? 
Quin és el seu nivell de 
reconeixement?
Pràcticament el 100 % de la població parla neer­
landès, amb una minoria de cent mil francò­
fons. El reconeixement oficial de la llengua ha 
estat tradicionalment un dels elements de rei­
vindicació del moviment nacional de Flandes, 
en una primera fase reclamant un estatus bi­
lingüe i posteriorment defensant l’establiment 
com a única llengua del seu territori, reconeixe­
ment al qual s’oposava l’elit dirigent de Flandes 
i les minories francòfona del sud de Flandes i 
de Brussel·les. Durant els anys trenta, el movi­
ment reivindicatiu de Flandes havia esdevin­
gut de prou importància com per aconseguir 
l’establiment del neerlandès com a única llen­
gua oficial del seu territori. Com a reacció, la 
formació d’un moviment polític de base valo­
na es va fent cada cop més evident i reforça la 
visualització de Bèlgica com un estat format 
per dues comunitats diferenciades. Als anys 
seixanta s’estableixen polítiques de regionalit­
zació lingüística (corresponents a les existents 
actualment). Aquest procés de diferenciació, o 
dit d’una altra manera, de fracàs en la construc­
ció d’una sola comunitat nacional, va reforçar 
al seu torn la fragmentació del mapa polític bel­
ga sobre l’eix lingüístic, caracteritzat per la in­
existència de partits d’àmbit estatal. Aquesta 
situació es va veure consolidada per la federa­
lització del 1993, que consagrava el model de di­
ferenciació lingüística belga. 
Quin grau d’homogeneïtat 
(cultural, ètnica) presenta  
la societat?
Socialment Flandes és una societat força homo­
gènia, on pràcticament el 100 % és flamenc i par­
la la llengua. Una situació diferent és a la regió 
de Brussel·les­capital, geogràficament situada 
dins de Flandes però amb un estatus diferen­
ciat i de majoria francòfona. 
Quins són els pilars de la seva 
economia?
Després de la Segona Guerra Mundial, Flan­
des tindrà un fort de desenvolupament econò­
mic mentre que Valònia patirà una important 
crisi dels sectors industrials tradicionals. La 
indústria química i del petroli que es desen­
volupa patirà la crisi dels anys setanta, però 
l’activitat industrial continuarà sent un pilar 
fonamental de la seva economia, que es diver­
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sificarà cap a sectors d’alt valor afegit, en bona 
part a causa de la intensa activitat portuària; 
Antwerp és un dels més importants d’Euro­
pa mentre que Bruges o Gant tenen també un 
paper molt rellevant en l’economia. Aquesta 
activitat portuària es complementa amb una 
xarxa ferroviària de transport de mercaderi­
es que aprofita la centralitat geogràfica del país 
no només pel transport sinó per l’activitat in­
dustrial d’alt valor afegit, mentre que també hi 
ha altres sectors com el dels diamants, on An­
vers és un dels principals centres d’activitat a 
nivell mundial. 
Sectors: químic, plàstic, automoció, logística, 
alimentació. 




Quina aportació representa a 
l’economia del conjunt de l’estat al 
qual pertany?
El PIB de Flandes representa aproximadament 
el 60 % del PIB del conjunt de l’estat, cosa que 
indica el creixent pes de l’economia flamenca 
en el conjunt de Bèlgica. En termes de PIB per 
càpita, Flandes està marcadament per sobre de 
la mitjana europea, aproximadament un 20 %, 
mentre que Valònia se situa per sota la mitjana 
(al voltant del 15 %), la qual cosa il·lustra clara­
ment la diferent evolució econòmica dels dos 
territoris durant els darrers anys. 
Quins grans mitjans de 
comunicació hi havia/hi ha? Quina 
és la seva relació amb les diverses 
llengües?
La xarxa de mitjans públics de l’estat està divi­
dida en les dues comunitats lingüístiques prin­
cipals. Pel que fa als diaris, són pràcticament 
tots en flamenc: 
Diari  Tiratge 
 De Standaard 372.410
 De Gentenaar 372.410
 Het Laatste Nieuws 308.808
 De Nieuwe Gazet 306.240
 Gazet Van Mechelen 177.898
 De Nieuwe Gids 171.350
 Gazet Van Antwerpen 148.095
 Het Volk 143.330
3. Actualitat 
Quin sistema de partits té?
El sistema de partits flamenc està altament frag­
mentat. Tots els partits són d’obediència fla­
menca, tot i que pugui existir un partit similar 
d’àmbit való. A l’esquerra trobem Agalev (verds) 
i el partit socialista (Socialistische Partij Anders, 
SP.A.), tots dos relativament febles a Flandes si 
tenim en compte que és una societat més aviat 
de tendència conservadora. Al centredreta el 
partit més representatiu i que tradicionalment 
ha tingut el paper central de la política flamen­
ca és el cristianodemòcrata (Christelijk Demo­
cratisch en Vlaams, CD&V). El partit liberal n’és 
també un dels més forts (Vlaamse Liberalen en 
Democraten, VLD), mentre que entre els més 
explícitament favorables a la independència 
trobem la Nova Alliança Flamenca (el N­VA), 
hereu de l’històric Volksunie, i el Vlaams Be­
lang, amb tendència cap a l’extrema dreta i que 
s’ha convertit en una de les principals forces del 
país, cosa que va portar en el seu moment a l’es­
tabliment d’un «cordó sanitari» pel qual la resta 
de partits l’excloïen com a aliat governamental. 
A les eleccions del 2009, però, el partit va expe­
rimentar un fort retrocés electoral: 
Partit  Vots 
Cristianodemòcrates i Flamencs (CDV) 22,86 %
Vlaams Belang 15,28 %
SPA 15,27 %
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Liberals i Demòcrates Flamencs (VLD) 14,99 %
Nova Aliança Flamenca (N-VA) 13,06 %
Llista Dedecker 7,62 %
Verds! 6,77 %
Unió de Francòfons 1,15 %
Quin nivell d’integració política 
regional/mundial presenta?
Flandes està integrat a través de l’estat als prin­
cipals organismes internacionals. En l’àmbit de 
la Unió Europa, l’estructura federal adoptada 




Els governs flamencs han estat relativament es­
tables si tenim en compte el seu caràcter mul­
tipartidista que fa necessàries coalicions de 
govern, al voltant dels cristianodemòcrates o els 
liberals segons el període. 
S’ha presentat alguna iniciativa 
secessionista? De quin tipus?
No. El debat en termes institucionals s’ha tra­
duït en la federalització de l’estat amb la reforma 
del 1993, tot i que la qüestió de la independència 
és en primera línia del debat polític. 
Quins col·lectius donen suport al 
canvi de règim? Quins no? Quins 
percentatges a nivell poblacional?
Els partits d’esquerra són els més propers al 
manteniment de Flandes dins l’estat belga, 
mentre que el partit cristianodemòcrata i el li­
berals són més aviat partidaris de l’aprofundi­
ment del sistema federal, més propers, de fet, a 
un model confederal. N­VA, l’hereu de l’històric 
partit nacionalista flamenc, i el Vlaams Belang 
són partidaris de la independència. 
Quins mitjans de comunicació 
donen suport a la secessió? Quins 
no?
Els mitjans majoritaris, malgrat ser obertament 
nacionalistes i favorables a incrementar l’auto­
govern de Flandes, no són obertament indepen­
dentistes. 
Quina ha estat l’evolució 
econòmica des dels anys 90? 
L’economia de Flandes ha patit diverses crisis 
de les quals se n’ha recuperat gràcies a la forta 
estructura productiva i a una economia molt 
oberta i diversificada. Després de la crisi mo­
netària de principis dels anys noranta, Flandes 
ha continuat incrementant el seu pes econòmic, 
especialment en relació amb Flandes, amb una 
economia molt madura però capaç de generar 
un important creixement econòmic a l’alçada de 
les economies més avançades del món. 
Quin grau d’obertura econòmica 
presenta? 
El grau d’obertura de l’economia flamenca és 
molt elevat, tot i que els països de l’entorn eu­
ropeu són els que majoritàriament representen 
els seus principals mercats. 
Quina és la seva estructura 
poblacional en termes 
socioeconòmics, o d’índex 
de desenvolupament, o 
d’escolarització, etc.? 
Estructura d’edats 0-19 anys: 16,5 %
20-64 anys: 66,1 %
+65: 17,4 % 
Taxa alfabetisme Dada per a tot Bèlgica: 99 %. 
Índex de desenvolupament 
humà
Bèlgica: 9a posició (2005). No 




Grenlàndia és actualment un territori autònom de Dinamarca reconegut com un po-
ble, amb dret a l’autodeterminació, d’acord amb el dret internacional. Des que el 1979 
aconseguí institucions d’autogovern ha desenvolupat polítiques pròpies sobretot en 
matèria de sanitat i educació. Des del 2008, quan se signà un nou acord amb el Go-
vern danès, Grenlàndia gaudeix d’una autonomia àmplia amb un Govern amb plens 
poders en gairebé totes les competències i aspira  a tenir un estat propi a mig termini. 
El principal impediment per a la plena sobirania de l’illa és econòmic, Grenlàndia en-
cara depèn en un 30% dels ajuts danesos. A més a més, malgrat els esforços recents 
continua tenint una economia basada en l’exportació pesquera. Després de celebrar 
un referèndum, el 1985  abandonà la Comunitat Econòmica Europea arran de desa-
cords sobre política pesquera, mentre Dinamarca continuava essent membre de la 
UE. Pel que fa la seguretat gaudeix de bones relacions amb els Estats Units, acull una 
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Quin grau d’autonomia política ha 
tingut el país en el curs de la seva 
història?  
Quan el 1814 la unió entre Noruega i Dinamar­
ca es dissolgué pel Tractat de Kiel, els territoris 
d’Islàndia, les illes Fèroe i Grenlàndia passaren 
a pertànyer al Regne de Dinamarca. Més tard, 
malgrat les reclamacions de Noruega sobre l’est 
de Grenlàndia, el Tribunal Permanent de Jus­
tícia Internacional decidí a favor de Dinamar­
ca. Dinamarca havia iniciat la colonització de 
Grenlàndia al segle xviii i administrà l’illa com 
una colònia. Durant la Segona Guerra Mundial, 
Dinamarca fou ocupada per Alemanya i durant 
aquest període es desenvolupà una estreta rela­
ció entre Grenlàndia i els Estats Units, gràcies 
a les seves relacions comercials. Després de la 
guerra, el 1953, l’illa es va integrar a Dinamar­
ca com a província. El 1979 es convertí en una 
regió autònoma, amb parlament propi i amb el 
control de la sanitat, l’ensenyament i els serveis 
socials. El 2003, en un informe de la Comissió 
sobre l’Autogovern, es va recomanar o bé més 
autonomia o bé la independència. El referèn­
dum del 2008 donà plens poders al Govern, i 
fins i tot un possible escenari final secessionis­
ta, depenent de la seva evolució econòmica, lli­
gada encara a l’ajut de Dinamarca.
Quines són les seves 
característiques geoestratègiques?
Grenlàndia és l’illa més gran del món, amb un 
total de 2.175.600 km2. El 85 % del país és cobert 
pel gel, que arriba a assolir altituds de 3.000 
metres sobre el nivell del mar. No obstant això, 
Grenlàndia té una gran rellevància geoestra­
tègica: des del punt de vista geogràfic és part 
del continent nord­americà, però des del punt 
de vista geopolític és part d’Europa. El país és 
membre de l’OTAN, per la qual cosa des del 1941 
s’hi han establert bases militars, encara que 
avui només en queda la de Pituffik (Thule), al 
nord de Grenlàndia. Els Estats Units utilitza­
ren aquesta base militar durant la Guerra Freda 
com a part de les seves defenses antimíssils. Des 
del 1956 fins al 1966 l’exèrcit nord­americà hi va 
desenvolupar un projecte, amb el nom en clau 
d’Iceworm, que consistia a construir una xar­
xa de túnels sota el gel on desplegar míssils atò­
mics. Malgrat tot, el projecte va ser finalment 
abandonat i el 2004 el Govern danès arribà a un 
acord amb els Estats Units per ampliar i desen­
volupar la base militar. 
El canvi climàtic podria proporcionar a 
Grenlàndia un punt estratègic al nord­oest, ja 
que es podria convertir en la ruta marítima més 
curta entre els oceans Pacífic i Àrtic. 
Superfície 2.166.086 km2. 
Població 57.637 habitants, que representen el 0,01 % de la població de Dinamarca.
Llengües Grenlandès (inuit de l’est) (oficial), danès, anglès.
Grups ètnics 88 % grenlandesos (inuit i blancs nadius), 12 % danesos i altres (2000).
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Ha estat un territori estable en el 
curs de la història?
Sí, perquè és una illa. Tanmateix, hi ha algunes 
disputes territorials en relació amb les petites 
illes que envolten Grenlàndia i la regió àrti­
ca. Una d’elles ha estat la llarga disputa amb el 
Canadà sobre l’illa Hans (d’1,3 km2), situada al 
nord de Grenlàndia, al centre del canal Ken­
nedy, la qual el 1933 el Tribunal de Justícia Inter­
nacional declarà que era part de Grenlàndia. No 
obstant això, avui dia la disputa amb el Canadà 
continua, i el 2004 aconseguí un gran ressò me­
diàtic.
També diferents països reclamen l’aresta 
subaquàtica de Lomonosov, a l’oceà Àrtic, men­
tre que els científics danesos investiguen la re­
gió per descobrir una connexió amb Grenlàndia 
que pugui donar suport a la reclamació danesa 
de l’àrea. 
Actualment, tots els països que envolten 
l’oceà Àrtic –el Canadà, Dinamarca, Noruega, 
Rússia i els Estats Units– fan demandes territo­
rials de reconeixement sobre la regió i Grenlàn­
dia també està molt interessada a aconseguir­ne 
la seva part.
Quines són les causes de divisió 
social més importants?
El nivell de divisió ètnica en la societat grenlan­
desa és molt baix, ja que un 88 % de la pobla­
ció és inuit o una barreja danesa­inuit, amb una 
forta relació amb les poblacions inuit del Cana­
dà, Alaska i Sibèria. El 12 % restant és de des­
cendència europea, sobretot danesa. La major 
part dels 57.000 habitants viuen al llarg dels fi­
ords situats al sud­oest de l’illa, mentre que la 
població de Nuuk, la capital, és d’aproximada­
ment 15.000 habitants. En aquests moments la 
població s’enfronta a una quantitat important 
de problemes socials greus, com ara l’atur, l’al­
coholisme i la sida. 
Els grenlandesos són molt religiosos. Prop 
del 96,6 % de la població és cristiana, mentre 
que el 2,2 % és no religiosa. La resta de la po­
blació està dividida entre religions ètniques (el 
0,5 %) i altres (el 0,7 %).
Hi ha una llengua majoritària? 
Quin nivell de reconeixement té?
Majoritàriament s’han fet servir dues llengües, 
el danès i el grenlandès (molt proper al llenguat­
ge de les poblacions inuit del Canadà i d’Alaska). 
Tot i que el danès ha estat àmpliament utilitzat 
per als assumptes públics, el grenlandès ha 
quedat com la llengua més comuna. Però mal­
grat que des del juny del 2009 el grenlandès s’ha 
establert com a única llengua oficial, una part 
de la població de Nuuk i d’altres regions enca­
ra parlen només danès. En la majoria de parla 
grenlandesa hi ha també molts habitants mono­
lingües. El grenlandès és part de la família lin­
güística esquimo­aleutiana, que té tres dialectes 
principals: el grenlandès occidental (oficial); 
el dialecte nòrdic, parlat per aproximadament 
1.000 persones; i el grenlandès oriental, parlat 
per uns 3.000 habitants.
Quin grau d’homogeneïtat 
(cultural, ètnica) mostra la 
societat?
Tal com hem dit, el nivell d’homogeneïtat és alt, 
ja que es considera que el 88 % de la població és 
inuit o mixta. Des del punt de vista territorial, la 
població danesa es concentra sobretot al voltant 
de la capital.
Quins són els pilars de l’economia?
L’economia depèn en gran mesura de l’exporta­
ció de gambes i de peix (82 %), així com dels ajuts 
del Govern danès, que representen el 60 % de 
l’economia. El sector públic, que inclou empre­
ses públiques, té un paper important en l’eco­
nomia. Estudis internacionals demostren el 
potencial del gas i del petroli, mentre que la in­
dústria de la fosa d’alumini treu partit de l’ener­
gia hidràulica. El turisme s’ha convertit en una 
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nova font de riquesa al pic de l’estiu, amb molts 
creuers que naveguen al llarg de les costes.




De quina manera contribueix 
Grenlàndia a l’economia de l’Estat 
danès?
El PIB de Grenlàndia representa prop de l’1% 
del total, malgrat que quasi el 30 % d’aquest PIB 
prové de les aportacions de Dinamarca.
Quins foren/són els principals 
mitjans de comunicació i quina és 
la seva relació amb les diferents 
llengües?
Kalaallit Nunaata Radio (KNR, Corporació 
de Radiodifusió de Grenlàndia) és un mitjà pú­
blic independent que transmet a diari progra­
mes de ràdio i de televisió, els quals es poden 
rebre a tot Grenlàndia. 
La KNR es finança mitjançant les aportaci­
ons de la hisenda pública, de la publicitat, dels 
patrocinis, etc. Ofereix un ventall de progra­
mes que inclou temes socials, programes per 
als joves, material cultural, entreteniment, 
música i notícies, tant del país com d’arreu del 
món. Disposa de corresponsals a Nuuk, Gren­
làndia del Nord, Grenlàndia del Sud i Copen­
haguen, i transmet notícies a tot Grenlàndia, 
tant en grenlandès com en danès. La producció 
nacional de ràdio pel que fa a temes culturals 
i per als joves es fa principalment en grenlan­
dès. 
La KNR transmet tots els dies de l’any les no­
tícies televisives i altres programes des de Dan­
marks Radio.
Les televisions i emissores de ràdio lo-
cals privades funcionen sota els auspicis d’un 
òrgan que aglutina diverses entitats: l’STTK. 
Només es disposa de televisió digital de paga­
ment a Nuuk. La ràdio pública danesa es ree­
met a l’illa.
No hi ha premsa diària. Les publicacions més 
importants –una de setmanal i una de bisetma­
nal– s’editen en grenlandès i en danès. Les con­
dicions meteorològiques en poden endarrerir la 
distribució.
El Govern grenlandès controla la legislació 
dels mitjans. Oficialment, la llibertat de premsa 
està garantida, però s’ha qüestionat la indepen­
dència dels periodistes locals, ja que s’han do­
nat diversos casos de periodistes que han actuat 



















Quin sistema de partits té?
Grenlàndia té un sistema multipartidista amb 
una representació proporcional. Actualment 
cinc partits tenen representació en la Dieta (el 
Parlament), que es compon de trenta­un dipu­
tats. Des del 1979 les eleccions se celebren cada 
quatre anys, i les últimes van ser el 2009. L’actu­
al composició del Parlament és la següent:
Partit  Escons 
Fraternitat Inuit (Inuit Ataqatigiit)






Liberal i socioliberal, prodanès
4
Sentiment de Comunitat (Atassut)
Centredreta conservador i d’àmbit rural; dóna 
suport a la permanència al Regne de Dinamarca
3
Partit polític de centredreta 9
Quin és el grau d’integració 
política del país a escala regional i 
mundial?
Des que l’any 1985 va deixar la Comunitat Eu­
ropea a causa del desacord sobre les normes i 
polítiques pesqueres, Grenlàndia ha tingut una 
relació especial amb la Unió Europea. No obs­
tant això, i malgrat que Dinamarca segueix sent 
part de la UE, hi ha moltes normes que no s’apli­
quen en el territori grenlandès (Acord d’Associ­
ació de la UE). 
Grenlàndia també és membre d’altres or­
ganitzacions internacionals i ha establert re­
lacions internacionals amb diversos països 
escandinaus i europeus. Forma part del Consell 
Nòrdic i té un fort lligam amb Islàndia i les illes 
Fèroe. També participa en molts projectes dins 
del marc de la Cooperació de l’Atlàntic Nord i la 
West Nordic Foundation. Fou membre funda­
dor del Consell Àrtic el 1996 i també és membre 
del Consell Circumpolar Inuit (ICC).
Des del 1992 hi ha hagut dos representants del 
Parlament autonòmic en la delegació danesa de 
l’Assemblea de les Nacions Unides. A la Comis­
sió dels Drets Humans, Dinamarca/Grenlàndia 
treballa activament per l’establiment d’un fò­
rum permanent per als pobles indígenes en el si 
de les Nacions Unides.
Quin és el grau d’estabilitat/
governabilitat?
El grau d’estabilitat sembla relativament alt des 
que governa Inuit Ataqadigiit (IA), ara fa un 
any. L’oposició sembla relativament feble.
S’ha presentat alguna iniciativa 
secessionista? De quin tipus?
Grenlàndia fou una colònia danesa fins al 1953, 
quan els grenlandesos es convertiren en ciuta­
dans del Regne de Dinamarca amb igualtat de 
drets. El 1979 el país assolí l’estatus d’autogo­
vern i fou autoritzat a establir el seu propi par­
lament, amb el control de la sanitat, dels serveis 
socials i de l’ensenyament. El 2009 l’estatus del 
país canvià després de la introducció d’aquest 
autogovern: ara ja no es parla d’autogovern, sinó 
senzillament de Govern de Grenlàndia. El 2003 
la Comissió sobre l’Autogovern recomanà que 
s’ampliessin els poders del Govern grenlandès. 
Uns anys més tard una comissió danesa­gren­
landesa va proposar finalment sotmetre a refe­
rèndum un nou acord aquell mateix any. El nou 
acord preveia la secessió a llarg termini i incre­
mentava els poders locals amb noves compe­
tències, com ara l’administració dels recursos 
de gas natural, la justícia, la política interna i, 
amb certes limitacions, els afers exteriors. No 
obstant això, el punt més important fou el re­
coneixement, segons el dret internacional, de 
Grenlàndia com a nació. Es va plantejar la futu­
ra secessió de Grenlàndia, depenent de les cir­
cumstàncies econòmiques, amb una minoració 
gradual de les inversions daneses. 
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El resultat del referèndum fou favorable, amb 
un 75,54 % de vots afirmatius i un 23,57 % de vots 
negatius. La participació fou del 71,96 %.
Quins grups donen suport al canvi 
de règim? Quins no? Quins són 
els percentatges pel que fa a la 
població?
El suport per a l’ampliació del poder polític 
va venir bàsicament dels inuit i de la població 
mixta. La majoria de la població d’origen da­
nès s’oposà als plans, mentre que els demòcra­
tes donaren suport a la campanya política per al 
«no». Tanmateix, no tots els votants del «sí» do­
naren suport a la secessió a curt termini, ja que 
el temor d’un retrocés econòmic encara és fort 
i el suport a la secessió depèn clarament de les 
possibilitats econòmiques de l’illa.
Quins mitjans varen donar suport 
a la secessió? Quins no?
Tot i convidar els votants a donar suport a la 
moció per l’autogovern, el diari més important 
de l’illa, Sermitsiaq, també va emfatitzar que «és 
un error parlar d’independència ara», ja que 
«[...] la independència va indissolublement lli­
gada a una economia que es pugui sostenir per 
si mateixa».
Balanç de situació
El 21 de juny de 2009 van entrar en vigor els re­
sultats del referèndum de l’any anterior sobre 
l’ampliació de l’autogovern a l’illa. Es va reco­
nèixer internacionalment Grenlàndia com un 
poble amb un gran nivell d’autonomia que, eco­
nòmicament i políticament, seguia formant part 
del Regne de Dinamarca. El nou estatus d’auto­
nomia fou defensat per tres quartes parts de la 
població i pel Govern danès. El nou pacte con­
cep un escenari secessionista que, malgrat que 
depèn de la voluntat de la gent del poble gren­
landès, també, i sobretot, depèn de la seva capa­
citat d’autosubsistència. Tenint en compte que 
les autoritats daneses encara proporcionen el 
30 % del PIB de Grenlàndia, la prioritat del go­
vern prosecessionista és resoldre els problemes 
socials i conduir el país cap a una economia for­
ta i independent que exploti els seus recursos 
naturals i el seu potencial comercial.
Com ha evolucionat l’economia 
des dels anys noranta?









Fins a quin punt es tracta d’una 
economia oberta?
Exportacions
485 milions de dòlars (2008)
Posició mundial: 167 (2008)
428 milions de dòlars (2007)
Importacions
867 milions de dòlars (2008)
Posició mundial: 174 (2008)
669 milions de dòlars (2007)
Quina és l’estructura de la 
població pel que fa al marc 
socioeconòmic, l’índex de 
desenvolupament, l’ensenyament, 
etc.?
Alfabetització 100 % 
Índex de pobresa 9,2 % (2007)






És un cas pràcticament únic que combina aspectes irredemptistes amb d’altres que 
l’apropen a una situació colonial. 
El procés de negociació no descarta la possible reunificació però passa per la recupe-
ració d’un espai polític propi dins el Regne Unit. Així mateix, la República d’Irlanda té 










Quin grau d’autonomia ha tingut 
al llarg de la seva història (ha 
estat, en algun moment, estat)?  
El que avui es coneix com a Irlanda del Nord es 
correspon a sis dels nou comtats de la regió de 
l’Ulster que en el procés d’independència d’Ir­
landa van romandre sota sobirania britànica 
des del 1920, arran de l’Acta de Govern d’Irlanda 
(Government of Ireland Act). Des de l’Edat mitja­
na, Irlanda havia estat objecte de la influència 
del Regne d’Anglaterra, fins a unir­s’hi definiti­
vament el 1800 amb l’Acta d’Unió, per la qual el 
Parlament irlandès es dissolia en favor del Par­
lament de Westminster a Londres, i es posava fi 
al Regne d’Irlanda iniciat sota Enric VIII. Des­
prés de la constitució de la República d’Irlanda, 
Irlanda del Nord disposava d’institucions d’au­
togovern, amb el seu propi parlament, en la línia 
que des del 1886 s’havia intentat posar en marxa 
per al conjunt d’Irlanda. Aquestes institucions 
es van suprimir per mitjà de l’Acta de Constitu­
ció d’Irlanda del Nord (Northern Ireland Consti-
tution Act) del 1972, i el territori no recuperarà 
l’autonomia fins al 1998, a través de l’Acta d’Ir­
landa del Nord (Northern Ireland Act) després de 
ser aprovada en referèndum l’abril d’aquell ma­
teix any. Els acords de pau que van resultar en la 
recuperació de l’autonomia s’han anat aplicant 
lentament amb diversos episodis conflictius, 
que van fer que l’autonomia fos suspesa durant 
un llarg període (2003­2007). Un altre tret relle­
vant de tot el procés recent és la cooperació en­
tre els governs d’Irlanda i el Regne Unit. 
Quines característiques 
geoestratègiques té? 
L’illa d’Irlanda ha tingut històricament el paper 
geoestratègic de ser un territori natural per a 
l’expansió de la corona anglesa en la construcció 
de l’imperi britànic, més que no pas un territori 
que acomplís amb un paper estratègic definit o 
en termes de recursos naturals. 
Ha estat un territori estable  
al llarg de la història?
Irlanda del Nord, i per extensió el conjunt de 
l’illa, es percebia com un àmbit d’expansió na­
tural per a l’emergent corona anglesa, un procés 
que pren molta rellevància al segle xvi amb la 
Superfície 13.800 km2, que representen el 5,7 % del total de la superfície del Regne Unit. 
Població 1,76 milions d’habitants (2008), que representen el 3 % del total de l’estat.
Llengua Reconeixement oficial del gaèlic irlandès i de l’ulster scots. Es calcula que un 10 
% de la població d’Irlanda del Nord té coneixements de gaèlic i al voltant d’un 
2 % d’ulster scots. En els acords per la devolution nord-irlandesa es preveia 
l’aprovació d’una llei per regular la presència oficial de les llengües regionals 
que encara no s’ha posat en marxa.
Religió 45,6 % protestants; 40,3 % catòlics
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dinastia dels Tudor. Una de les polítiques que es 
duen a terme a partir de mitjans d’aquell segle 
és la colonització del territori amb importants 
assentaments de població escocesa i anglesa, 
de religió protestant, en un intent d’homoge­
neïtzar Irlanda i assimilar el territori i la pobla­
ció als paràmetres anglesos (lleis, incorporació 
dels notables locals a la noblesa, etc.). Els assen­
taments de població angloescocesa a Irlanda 
van canviar la composició demogràfica del país, 
i és especialment paradigmàtic el cas d’Irlanda 
del Nord, una de les zones on Anglaterra tenia 
més dificultats de controlar. Aquest llarg procés 
històric, que en el cas de l’Ulster comença a pro­
duir­se a principis del segle xvii, donarà lloc a 
una composició demogràfica que farà que en els 
sis comtats de l’Ulster que formen Irlanda del 
Nord, la població protestant sigui majoritària.
Quines són les clivelles més 
rellevants de la seva societat?
La configuració demogràfica i religiosa d’Irlan­
da del Nord fan que la seva expressió política 
tingui diverses ramificacions, tant pel que fa als 
objectius polítics (unionisme / irredemptisme) 
com als  mitjans emprats (violència). La comple­
xitat del conflicte, la seva dimensió històrica, i 
el fet que en la constitució de la República d’Ir­
landa (1921) l’estat britànic es reservés els ter­
ritoris de l’Ulster amb majoria protestant, van 
configurar una situació de difícil resolució, més 
si es té en compte el comportament no sempre 
ajustat als principis democràtics que ha tingut 
la Gran Bretanya i l’articulació d’un moviment 
polític de caràcter irredemptista i de tipus vi­
olent. Aquests elements han fet parlar sovint 
d’una relació entre Anglaterra i Irlanda més en 
termes colonials que no pas d’incorporació i ho­
mogeneïtzació nacional com ha succeït en altres 
territoris de la Gran Bretanya o del mateix con­
tinent europeu. 
Hi ha una llengua majoritària? 
Quin és el seu nivell de 
reconeixement?
Irlanda del Nord ha reconegut oficialment les 
variants del gaèlic irlandès i l’ulster scots, una 
variant de l’scots propi de les Low Lands escoce­
ses (d’arrel germànica) i que té el seu origen en 
la colonització que es produeix a partir del se­
gle xvii. Es calcula que un 10 % de la població 
d’Irlanda del Nord té coneixements de gaèlic i al 
voltant d’un 2 % d’ulster scots. En els acords per 
la devolution nord­irlandesa es preveia l’apro­
vació d’una llei per regular la presència oficial 
de les llengües regionals que encara no s’ha po­
sat en marxa. 
Quin grau d’homogeneïtat 
(cultural, ètnica) presenta  
la societat?
El principal eix de distinció a Irlanda del Nord 
es refereix a l’adscripció religiosa, en termes 
més aviat culturals i d’orígens més que no pas 
de pràctica religiosa. Segons dades del 2001, un 
45,6 % de la població s’identificaria com a pro­
testant (i aquí s’inclouen diverses esglésies, 
principalment presbiterians i l’Església d’Irlan­
da) i un 40,3 % de catòlics.
© iStockphoto/Terje Asphaug
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Denominació religiosa                     % 1991        % 2001
Catòlics 38,4 % 40,3 %
Presbiterians 21,4 % 20,7 %
Església d’Irlanda 17,7 % 15,3 %
Metodistes i altres esglésies 
protestants
11,5 % 9,6 %
Altres 11 % 14,1 %
http://cain.u lst .ac .uk/ni/popul .htm#3





Els sectors tradicionals de l’economia nord­ir­
landesa, com ara la construcció naval o el tèxtil, 
han patit la crisi industrial des dels anys setan­
ta (http://circa.europa.eu/irc/dsis/regportraits/
info/data/en/ukn_eco.htm). 
Quina aportació representa a 
l’economia del conjunt de l’estat al 
qual pertany?
L’aportació de l’economia nordirlandesa al con­
junt del Regne Unit té un pes petit d’acord amb 
les seves dimensions, i se sitúa al voltant del 
2,5% (2007). De fet econòmicament és un terri­
tori receptor net de transferències públiques i 
amb unes dades de renda per càpita per sota de 
la mitjana de l’estat. Tanmateix, en consonàn­
cia amb l’evolució positiva de la seva economia 
durant els darrers anys el nivell de vida ha aug­
mentat considerablement. 
Quins grans mitjans de 
comunicació hi havia/hi ha? Quina 
és la seva relació amb les diverses 
llengües?
La premsa nordirlandesa consisteix bàsicament 
de tres diaris: el Belfast Telegraph, que n’és el 
principal i és de tendència unionista moderada; 
l’Irish News és de tendència catòlica, i el News 
Letter de caràcter unionista. Els diaris anglesos 
i irlandesos també tenen una incidència impor­
tant i molts d’ells compten amb una secció espe­
cífica dedicada a Irlanda del Nord. 
Pel que fa a la televisió, la BBC Northern 
Ireland és el principal mitjà públic de radiote­
levisió, mentre que la cadena pública irlande­
sa (RTÉ) també hi té una presència important. 
El principal mitjà privat és la cadena UTV, que 
també és força seguida a la resta d’Irlanda. 
3. Actualitat 
Quin sistema de partits té?
L’Assemblea d’Irlanda del Nord va celebrar 
eleccions el 2007, amb la composició següent: 
Partit  Escons 
Partit Unionista Democràtic (DUP)
Britànic, dreta
36
Sinn Féin (SF) 
Irlandès, esquerra
28
Unionistes de l’Ulster (UUP) 
Britànic, conservador
18







Quin nivell d’integració política 
regional/mundial presenta? 
Com a unitat constituent del Regne Unit, Ir­
landa del Nord té presència internacional en 
l’àmbit de l’esport, però no participa en altres 
instàncies internacionals més enllà dels meca­





Amb els acords del 1998 i la implantació de l’As­
semblea d’Irlanda del Nord s’han recuperat les 
institucions de govern, que permeten visualit­
zar un espai polític diferenciat per a la província. 
Aquests arranjaments compten amb la parti­
cipació dels governs d’Irlanda i el Regne Unit. 
En diversos períodes, però, les institucions han 
estat paralitzades pel fet que s’obliga a la parti­
cipació en el govern tant de partits adscrits a la 
comunitat unionista com a la nacionalista (el 
que tècnicament es coneix com a power-sharing). 
Aquesta exigència ha estat en molts moments 
una font de conflictes, com ara entre el 2003 i el 
2007, quan l’assemblea va estar suspesa. En re­
instaurar­se, es convocaren eleccions.  
S’ha presentat alguna iniciativa 
secessionista? De quin tipus?
Estrictament, la qüestió d’Irlanda del Nord no 
és de tipus secessionista sinó irredemptista, és 
a dir, de reunificació amb la República d’Irlan­
da. El Sinn Féin i l’SDLP són partidaris de la 
reunificació amb la resta d’Irlanda, mentre que 
els partits unionistes aposten per la continuïtat 
al Regne Unit, tot i que mentre que el DUP és 
partidari d’avançar en l’autogovern, l’UUP n’és 
contrari. 
Els Acords de Belfast (Belfast Agreement, co­
neguts també com a Good Friday Agreement) 
van ser aprovats en referèndum el 1998, i van 
donar pas posteriorment a l’Acta d’Irlanda del 
Nord (Northern Ireland Act), també el 1998. El 
referèndum va obtenir una participació del 
81 % i un total de vots favorables del 71 %. La 
llei aprovada posteriorment inclou una impor­
tant provisió en relació amb la possibilitat que 
es convoqui un referèndum per a la reunifica­
ció amb la República d’Irlanda, la qual cosa es 
podria fer amb l’acceptació i l’acord previs en­
tre el Regne Unit i Irlanda, en cas que hi ha­
gués una majoria nordirlandesa favorable al 
referèndum. 
Quins col·lectius donen suport al 
canvi de règim? Quins no? Quins 
percentatges a nivell poblacional?
El referèndum del 1998 va generar un posicio­
nament dels partits polítics majoritàriament 
favorable als Acords de Belfast, tot i que el pro­
cés no va estar exempt de posicions contràries, 
especialment al si de l’unionisme. La compo­
sició actual de la societat nord­irlandesa, on la 
comunitat protestant  supera aproxi madament 
en 10 punts la comunitat catòlica, fa que els re­
sultats d’un referèndum sobre la reunificació 
amb Irlanda probablement no rebés el suport 
de la majoria de l’electorat. Aproximadament, 
la distribució dels suports electorals (50 % unio­
nistes, 40 % nacionalistes, 10 % intercomunita­
ri) fa preveure que els resultats del referèndum 
suposarien una font de divisió política que po­
dria agreujar el conflicte. Es pot dir que és una 
qüestió que no es planteja al curt termini, però a 
mesura que la comunitat catòlica creixi i es po­
gués arribar a invertir la situació, podria sorgir 
la celebració del referèndum com una opció po­
lítica viable.  
Quins mitjans de comunicació 
donen suport a la secessió? Quins 
no? 
Els mitjans de comunicació mantenen un po­
sicionament polític relacionat amb la seva ten­
dència, sigui unionista o catòlica. Les cadenes 
d’àmbit estatal britànic i irlandès mantenen un 
to institucional, tot i que la percepció generalit­
zada és que la BBC tendeix a mantenir posici­
ons més pròximes a l’unionisme mentre que la 
cadena UTV estaria més propera al nacionalis­
me reunificador. 
Quina ha estat l’evolució 
econòmica des dels anys 90?
Des dels acords de pau i de desenvolupament de 
les institucions d’autogovern del 1998, el creixe­
ment econòmic s’ha situat per sobre de la mit­
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jana del Regne Unit, en uns marges entre el 2,5 
i el 3,5 %. Arran de la crisi econòmica iniciada el 
2008, l’economia ha experimentat una aturada 
important i ha entrat en recessió, tot i que també 
en uns termes més moderats que en el conjunt 
de l’estat. Pel que fa a l’atur, tot i incrementar­se, 
s’ha situat en uns marges relativament contro­
lats, i de fet ha millorat en els darrers mesos, del 
7,1 % del juny del 2009 al 6,8 % el gener del 2010 
(http://www.northernireland.gov.uk/news­
deti­201010­latest­economic­and). 
Quin grau d’obertura econòmica 
presenta?
Una de les principals estratègies de desenvolu­
pament econòmic per a Irlanda del Nord passa 
per l’obertura econòmica. Es calcula que les em­
preses estrangeres implantades a la província 
ocupen un 11 % de la població (això inclou el sec­
tor comercial). Pel que fa a la producció, aques­
ta té com a principal destinació el Regne Unit 
(32 %) i la mateixa Irlanda del Nord (28 %). Els 
dos principals mercats següents són la Repúbli­
ca d’Irlanda i els Estats Units (aproximadament 
un 10 % cadascun d’ells). 
Quina és la seva estructura 
poblacional en termes 
socioeconòmics, o d’índex 
de desenvolupament, o 
d’escolarització, etc.?
PIB (UE27=100) Irlanda del Nord: 97,72
Educació L'analfabetisme i la baixa qualifi-
cació educativa són un problema 
històric de la província, que en els 
darrers anys segueix una correcció 
sostinguda, però tot i així el percen-
tatge de població més gran de 20 
anys sense cap educació representa 
aproximadament el 20 % del total. 
Llindar de pobresa 20 % (2008)
Població per sota del 
llindar de la pobresa
Dada no disponible per a Irlanda 
del Nord
Regne Unit: 21è lloc (2009)
Irlanda: 5è lloc (2009)

















El Quebec ha celebrat dos referèndums sobre la sobirania: en el primer s’hi proposà 
una sobirania-associació, i en el segon, la independència negociada del Canadà. 
La viabilitat econòmica del Quebec en cas de tenir un estat independent és l’argu-
ment que va fer posicionar la classe empresarial a favor de la secessió durant els anys 
vuitanta. 
La classe treballadora tradicionalment ha donat suport a la secessió malgrat que va 
fracassar a l’hora de crear un partit de classe. 
Actualment el suport a la secessió és del 40 % i el Partit Quebequès no preveu convo-
car un tercer referèndum fins que no hi hagi una majoria clara a favor del sí.
OCEÀ ATLÀNTIC
BADIA HUDSON
C A N A D À
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Quin grau d’autonomia ha tingut 
al llarg de la seva història (ha 
estat, en algun moment, estat)?
La ciutat de Quebec es va crear el 1608, quan els 
primers europeus hi van arribar i van contac­
tar amb la població indígena. La derrota dels 
francesos contra els britànics el 1759 va gene­
rar molta immigració cap al territori de l’actu­
al Canadà des dels Estats Units. Posteriorment 
també,  arran de la revolució del 1776, i des de 
la Gran Bretanya. Les lleis britàniques no van 
fer una assimilació directa dels canadencs fran­
còfons i catòlics, ja que la Quebec Act del 1774 va 
mantenir el règim senyorial i la llei civil, a més a 
més va permetre a les elits quebequeses partici­
par en l’administració de la colònia. 
El 1791 la Constitutional Act va dividir la colò­
nia en dues províncies, l’Alt i el Baix Canadà. A 
la primera, els lleialistes (loyalists) eren majoria, 
i en canvi, a la segona, ho eren els canadencs. La 
revolta del 1837­1838 per un «govern responsa­
ble» va generar revoltes antibritàniques que fi­
nalment van provocar l’Act of Union, que creava 
una única assemblea representativa de la colò­
nia. 
La creació de la confederació del Canadà es 
va fer a través de la British North America Act del 
1867. El nacionalisme francòfon va tenir un pa­
per important en la creació de la confederació 
per tal d’assegurar­se la majoria a la seva pro­
víncia i poder aconseguir una nivell alt d’autogo­
vern. Així, es va oposar al model d’estat unitari 
que volien promoure els canadencs anglesos 
protestants. Tot i això, l’assimilacionisme va ser 
la tònica general dels canadencs anglesos.
La confederació va evolucionar històrica­
ment cap a la centralització en tres períodes. En 
el primer període, des de la confederació fins 
al final de la Segona Guerra Mundial, el poder 
central va intentar fer una centralització basada 
en el poder de desqualificació, que consistia en 
l’anul·lació de lleis i que va ser suprimit posteri­
orment pel Tribunal Suprem. També es va dur 
a terme a través del poder declaratori, és a dir de 
la definició discrecional del parlament federal 
de modificar la seva capacitat legislativa si era 
en benefici de tota la federació (infraestructures 
bàsicament). Això estava recollit a l’article 92 de 
la llei constitucional de 1867. 
Superfície 1.667.441 km2 (17 % de la superfície total del Canadà). 
Població 7,6 milions de persones, que representen una mica més del 23 % de la 
població del Canadà.
Llengua La llengua oficial del Quebec és el francès. Segons la llei constitucional 
del Canadà, l’anglès (i el francès) són llengües oficials a tot el territori de 
l’Estat.
Religió 84% Catòlics, 6% Ateus, 5% Protestants, 1,4% Ortodoxos, 1,5% 
Musulmans, 1,3% Jueus, 0,8% Altres.
PIB per càpita actual 36.755 € (2008)
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El segon període, que va de la Segona Guer­
ra Mundial a la Carta1, conté tres aproximacions 
diferents a la federació. La Segona Guerra Mun­
dial va tenir un efecte centralitzador a molts 
països que també es notaria al Canadà. Es con­
sidera que del 1949 al 1960 hi ha un federalisme 
unilateral marcat per la desconfiança quebeque­
sa a les decisions del Tribunal Suprem, un Tri­
bunal que jugarà a favor de la federació en les 
disputes competencials amb les províncies. 
A partir del 1960 fins al 1975, s’observa un fe-
deralisme dialògic. La «revolució tranquil·la» del 
nacionalisme quebequès qüestiona el principi 
federal, això significa que en aquest període dos 
terços dels litigis constitucionals provenen del 
Quebec. Es consoliden dues lògiques federals, 
una per a tot el Canadà i l’altra específica per al 
Quebec. Finalment, del 1975 al 1982 s’entra en 
l’etapa del federalisme normalitzador. El Quebec 
deixa de tenir una interpretació pròpia i fracas­
sen les negociacions quebequeses per acon­
seguir retirar programes federals de les seves 
pròpies polítiques. 
El tercer període fa referència a la situació 
post Carta del 1982. La llei constitucional de Pi­
erre Trudeau s’aprova enmig de la desfeta del 
secessionisme quebequès en el referèndum del 
1980. Malgrat l’onada neoliberal que es produ­
eix arreu del món, al Canadà és un període de 
centralització. Els intents d’arribar a un acord 
entre el govern federal i el Quebec sobre les 
competències governamentals i la interpreta­
ció de la llei constitucional fracassen. Hi haurà 
tres grans intents: l’Acord del Llac Meech (1987), 
l’Informe Bélanger­Campeau (1990) i l’Acord de 
Charlottetown (1992). Tots ells seran rebutjats 
pel ROC, és a dir, la resta de províncies del Ca­
nadà excepte el Quebec. (Laforest ; 2006)
El federalisme canadenc, malgrat no acomo­
dar el Quebec completament, conté asimetries 
notables. En primer lloc, conté asimetries en la 
1   La Carta canadenca de Drets i Llibertats forma part de la 
Constitució canadenca des del 1982, va ser impulsada pel 
primer ministre canadenc Pierre Trudeau. La Carta atorga 
drets civils i polítics a tots els canadencs. En referència als 
canadencs francòfons, permet que siguin educats i puguin 
usar la llengua francesa arreu del territori canadenc. 
Aquesta Carta ha estat criticada per ser impulsora d’una 
identitat pancanadenca.
llei constitucional. La qüestió lingüística regu­
lada a l’article 133 atorga oficialitat al francès a 
tot el territori, l’article 6 permet al Quebec no­
menar un terç dels jutges del Tribunal Suprem i 
l’article 23 (6) introdueix asimetries en el nome­
nament de senadors. En segon lloc, també con­
té asimetries financeres com ara la perequació, 
que només reben vuit de les deu províncies. Fi­
nalment, la asimetria administrativa també és 
important. Hi ha molts exemples d’aquest tipus 
pel que fa al Quebec: la percepció d’impostos 
(1954), el règim de rendes (1964), la Caixa d’Es­
talvis i Inversions (1965), el dret a retirar­se amb 
compensació financera de programes federals 
(1965), els acords amb Ottawa pel que fa a as­
pectes d’immigració, les relacions amb Fran­
ça a partir del 1965, l’entrada de Quebec i Nova 
Brunsvic a la francofonia internacional, acords 
sobre formació de mà d’obra o els darrers pro­
grames de sanitat. Aquestes asimetries també 
afecten altres províncies, la qual cosa conver­
teix la federació canadenca en una de les més 
asimètriques del món. (Pelletier 2006)
Quines característiques 
geoestratègiques té?
La seva riquesa en recursos naturals potser és 
l’element més remarcable. Té recursos en hidro­
electricitat i fusta. Això fa que aquestes matèri­
es primeres hagin desenvolupat les indústries 
més importants del país. La província del Que­
bec limita al nord amb l’anomenada Nunavut i 
també té frontera al sud­est amb els EUA.
Dins del Canadà és una província estratègica 
no només pels seus recursos naturals sinó per 
la seva posició geogràfica dins de la federació. Si 
el Quebec esdevingués un estat sobirà, el Cana­
dà quedaria dividit en dues parts, tal com es pot 
veure al mapa següent.
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Ha estat un territori estable  
al llarg de la història?
El territori que ocupa el Quebec no ha estat 
sempre el mateix. Antigament aquest territo­
ri era molt més petit. Això no obstant, el 1870 
el Parlament canadenc va comprar Rupert’s 
Land, un territori molt extens que pertanyia a 
una companyia privada malgrat que era la ter­
ra de diverses tribus indígenes. Part d’aquest 
territori va entrar a ser part de la província del 
Quebec i, de fet, en va triplicar les dimensions. 
Posteriorment, l’actual província del Quebec es 
va completar amb dues lleis d’extensió fronte­
rera del Quebec impulsades des del Parlament 
canadenc. La primera va ser el 1898 per incloure 
les terres dels cree; la segona va ser el 1912 i va 
incloure al Quebec el districte d’Ungava, la ter­
ra dels inuit. 
Finalment, el 1927 es va establir la frontera 
exacta entre el Quebec i Terranova i Labrador. 
Ho va fer un Comitè judicial i el Quebec enca­
ra manté un contenciós des d’aleshores sobre 
la península del Labrador. La darrera polèmi­
ca sobre aquesta qüestió va ser l’any 2007, quan 
el govern del Quebec va publicar en una pàgina 
web oficial un mapa on gran part de la penínsu­
la del Labrador entrava dins de la frontera del 
Quebec. La província de Terranova i el Labra­
dor es va queixar formalment d’aquesta situa­
ció. El Quebec no ha reconegut mai la frontera 
amb el Labrador i utilitza normalment mapes 
sense aquesta frontera. Bàsicament, la dispu­
ta entre Terranova i el Quebec està relacionada 
amb els recursos naturals existents al golf del 
Sant Llorenç, una zona rica en petroli i gas.   
Quines són les clivelles més 
rellevants de la seva societat?
Les clivelles més importants al Quebec han es­
tat tres històricament, malgrat que això ha anat 
canviant a mesura que la societat quebequesa 
s’ha modernitzat. La primera clivella, i la més 
permanent, ha estat la lingüística. Els canadencs 
francòfons, concentrats al Quebec, s’han resis­
tit durant molts anys a l’assimilació lingüística 
anglesa malgrat que aquesta ha estat la llengua 
























lla ha estat la religió catòlica. Molts sacerdots 
que fugien de la secularització a França van tro­
bar refugi al Quebec i això va convertir l’església 
quebequesa al conservadorisme catòlic. Aques­
ta evolució va fer que l’Església fos una institu­
ció oposada al progressisme, la modernització, 
la urbanització i la modernitat. Finalment, una 
altra clivella important ha estat la classe social. 
La modernització del Quebec, sobretot de Mon­
treal, es va fer imparable, cosa que va generar 
una emigració del món rural cap a la ciutat, on 
els francòfons ocupaven llocs de treball inferi­
ors als llocs ocupats pels anglòfons. Aquesta si­
tuació va provocar força rivalitat amb la classe 
urbana, liberal i moderna que ocupava posici­
ons importants. (Keating; 1996) 
Les tres clivelles van ser predominants al 
llarg del segle xix i part del xx. Això no obs­
tant, l’anomenada «revolució tranquil·la» en­
gegada a partir de la dècada dels seixanta pel 
nacionalisme quebequès ajudaria a deixar en­
rere les clivelles de religió i classe. El conser­
vadorisme que havia predominat en la societat 
quebequesa va passar a la història i el nacio­
nalisme francòfon es va erigir com un element 
clarament modernitzador. A partir del Con­
cili Vaticà II, el 1959, l’assistència a missa va 
començar a disminuir al Quebec. Durant els 
anys quaranta i cinquanta ja havia començat 
a emergir una nova classe social, francòfona, 
que ocupava llocs de poder a les principals em­
preses del país i a les ciutats. Aquesta classe 
social seria el motor de la «revolució tranquil­
la», ja que veuria com les seves aspiracions 
eren frustrades a causa del predomini de l’Es­
glésia, un Estat subdesenvolupat i uns inte­
ressos privats sovint en mans de les empreses 
anglòfones (Keating; 1996). La força de treball 
es va començar a organitzar en sindicats mo­
dernitzadors i d’esquerres, un fet que no havia 
succeït al Quebec fins aleshores. La nova clas­
se social francòfona puixant, organitzada i for­
mada intel·lectualment, començaria a atacar 
l’hegemonia anglòfona que havia regnat fins 
aleshores al Quebec.
Actualment, es manté la clivella lingüística 
però la religiosa i la de la classe social han per­
dut la força que tenien a mitjans del segle xx. 
Hi ha una llengua majoritària? 
Quin és el seu nivell de 
reconeixement?
La llengua oficial del Quebec és el francès. De 
més a més, segons la llei constitucional del Ca­
nadà, l’anglès (i el francès) són llengües oficials 
a tot el territori de l’Estat. El Quebec és l’única 
província del Canadà amb una majoria de fran­
còfons, que segons el cens del 2006 superava el 
80 % en termes de primera llengua. 
Des del 1960, a partir de la «revolució tran­
quil·la», fins a mitjan dels vuitanta, des del 
Quebec es van impulsar reglaments i normes 
encaminats a preservar l’ús del francès a la pro­
víncia davant de les polítiques assimiladores 
angleses. A partir de mitjan dels vuitanta, però, 
la consolidació d’un nacionalisme més territo­
rial i menys ètnic va fer un gir en les polítiques 
lingüístiques. Aquestes van anar menys en la lí­
nia de preservar una identitat ètnica i més en la 
voluntat de ser una eina d’integració social. De 
fet, però, la política lingüística està lluny de ser 
resolta i és un problema potencial a la societat 
quebequesa. S’han apuntat diversos factors que 
expliquen aquest fet. Els més rellevants són la 
manca de sensibilitat lingüística dels dos col­
lectius de parlants –anglòfons i francòfons–, 
que presenten un nivell molt baix de coneixe­
ment de llengües estrangeres i una intoleràn­
cia lingüística notable. També s’han apuntat 
factors que van molt més enllà dels merament 
lingüístics, com ara la cultura més col·lectivista 
quebequesa davant de l’individualisme impe­
rant en la societat canadenca.
El 1978 el govern del Partit Quebequès va 
aprovar la Llei 101, la Carta de la Llengua Fran­
cesa, que contenia elements fortament coactius 
i buscava no només la preservació de la llengua 
sinó ser una eina de construcció nacional. Els 
objectius eren:
Que el francès fos l’única llengua oficial del • 
Quebec.
Que fos una llengua obligatòria en l’educació • 
al Quebec exceptuant­ne la minoria anglòfo­
na indígena.
Que fos la llengua d’ús a l’administració. • 
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Que fos la llengua de treball al sector privat, al • 
comerç i la publicitat. 
Les polítiques lingüístiques del Govern del 
Quebec han tingut un efecte espectacular. A la 
ciutat més gran del Quebec, Montreal, la llengua 
pública és el francès, que ha esdevingut impres­
cindible per aconseguir llocs de treball importants 
al Quebec. Actualment, és possible viure comple­
tament dins la cultura francesa al Quebec.
Els nombres absoluts pel que fa la primera 





Llengües no oficials 886.280




. Altres llengües no oficials 481.150
http://www40.statcan.gc .ca/ l01/cst01/demo11b-eng.htm
Quin grau d’homogeneïtat 
(cultural, ètnica) presenta  
la societat?
Ja hem esmentat la clivella lingüística antiga en­
tre francòfons i anglòfons al Quebec. Existeix, 
doncs, en primer lloc, una divisió cultural en­
tre els quebequesos de cultura anglesa i els de 
cultura francesa. A més a més, a aquest fet cal 
sumar­hi la necessitat d’integrar la nova immi­
gració. Darrerament s’han observat conflictes 
entre nous immigrants i el Govern, com ara la 
polèmica dels sikh i la llibertat religiosa. Cal te­
nir present, també, la presència de les minories 
indígenes, com ara els cree de la badia de James. 
El 2002, els cree van signar la Pau dels Valents 
amb el Govern del Quebec, que reconeixia el 
diàleg «de nació a nació». Malgrat les disputes 
territorials, l’autogovern dels cree té competèn­
cies en desenvolupament econòmic, educació 
i altres aspectes rellevants. D’altra banda, els 
inuit de Nunavuk també han negociat directa­
ment amb el Govern del Quebec la creació d’un 
govern  públic autònom al nord del Quebec (Pa­
pillon; 2006: 403). La població indígena al Que­
bec supera de poc els 100.000 habitants.
Pel que fa la població immigrada, aquesta és 
més baixa que a altres províncies i no arriba al 
10 % sobre el total de població del Quebec. El vo­
lum més gran de població immigrada per lloc de 
naixement prové del continent europeu.
Quins són els pilars de la seva 
economia?
El Quebec ha combinat el seu passat rural amb 
el desenvolupament d’una economia d’alta tec­
nologia al voltant de la ciutat de Montreal. Ha 
desenvolupat un sistema complex de cooperació 
entre el mercat, l’estat i el sector cooperativista 
(de gran tradició) que ha permès un creixement 
econòmic espectacular. Aquest sistema ha estat 
anomenat Quebec Inc. i s’ha comparat amb ex­
periències corporativistes d’arreu del món com 
ara les del Japó o Alemanya.
Va ser durant les dècades dels seixanta i se­
tanta que es va ampliar molt el paper de l’Estat 
en l’economia. Hydro­Quebec va ser naciona­
litzada pel govern liberal de Lesage i es van 
construir embassaments per produir energia 
hi droe lèctrica al nord del Quebec. L’objectiu era 
proporcionar energia a baix cost a les empre­
ses del Quebec i exportar­ne als Estats Units. 
Una de les polítiques històricament més impor­
tants per al creixement de l’economia ha estat la 
Caisse de dépôt et de placement, que ha permès al 
Quebec tenir el seu propi sistema de pensions 
i garantir la inversió financera a les empreses 
locals. L’objectiu de les polítiques econòmiques 
del Govern del Quebec sempre ha estat impul­
sar la creació d’una classe empresarial autòc­
tona i francòfona; a través de la Caisse i de les 
polítiques lingüístiques això es va aconseguir 
en un temps relativament curt. A més a més, els 
grans projectes com ara les empreses hidroe­
lèctriques o el metro de Montreal han permès el 
desenvolupament d’empreses autòctones. Cal 
destacar el fenomen anomenat pantouflage que, 
igual que en el model francès, ha consistit en el 
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pas de funcionaris públics al sector privat per 
incentivar l’economia (Keating 1996: 115).
Actualment l’economia del Quebec està alta­
ment diversificada. 
La inversió continuada en recerca i desenvo­
lupament ha convertit el Quebec en una econo­
mia avançada. 
Quina aportació representava a 
l’economia del conjunt de l’estat al 
que pertany?
Tradicionalment la província del Quebec ha es­
tat més pobre que la resta del Canadà. L’Insti­
tut d’Estadística del Quebec ens proporciona 
les dades en nombres absoluts del PIB i del PIB 
per càpita.
El Quebec aporta aproximadament un 19 % 
del PIB del Canadà. El PIB per càpita és set 
punts inferior al de la mitjana de la federació.
Quins grans mitjans de 
comunicació hi havia/ hi ha? 
Quina és la seva relació amb les 
diverses llengües?
Al Quebec hi operen una multitud de mitjans 
de comunicació. Les televisions estrictament 
del Quebec són els dos canals públics: Radio-
Canada, que és dirigida des del Govern federal, 
i Téle-Québec, que és del Govern del Quebec. 
A més a més, hi ha dues televisions privades: 
TVA i V, que operen en francès igual que les 
dues televisions públiques. A més a més, les 
tres grans cadenes canadenques també eme­
ten al Quebec amb continguts biblingües: CBC, 
CTV i Global Television.
La premsa escrita més important són els dia­
ris editats a Montreal: La Presse i Le Devoir; i els 
que s’editen a la ciutat de Quebec: Le Soleil i Le 
Journal de Québec. El diari més important en an­
glès és La Gazette, que s’edita a Montreal.
quadrE comparatiu pib.
PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB) PRODUCTE INTERIOR BRUT PER HABITANT
M$ US any M$ US PPA any $ US any $ US PPA any
Canadà 1 500 994 2008 1 308 915 2008 45 059 2008 39 293 2008
Estats Units 14 264 600 2008 14 264 600 2008 46 849 2008 46 849 2008
Grenlàndia 2 197 2007 36 339 2007
Mèxic 1 081 682 2008 1 531 075 2008 10 134 2008 14 345 2008
Quebec 284 866 2008 248 412 2008 36 755 2008 32 051 2008
Sector primari 
(agricultura, mines, boscos, pesca)
Sector dels serveis
Finances, assegurances, béns 
immobles i arrendament financer.





















dEsGlossamEnt dEl pib rEal pEr sEctors principals 2005
Font: Institut d’Estadística de Quebec
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3. Actualitat 
Quin sistema de partits té?
Actualment hi ha quatre partits representats a 
l’Assemblea Nacional del Quebec.
–  Partit Liberal del Quebec: és el partit que 
governa actualment a la província del Que­
bec, amb 66 dels 125 membres de l’Assemblea 
Nacional. El seu líder, Jean Charest, és l’actual 
primer ministre. És un partit de centreesquer­
ra que defensa el federalisme canadenc com a 
model d’acomodació. Des del 1955 és una or­
ganització independent del Partit Liberal ca­
nadenc.
–  Partit Quebequès: és el partit que lidera 
l’oposició a l’Assemblea Nacional. Va ser fun­
dat el 1968 per René Lévesque i actualment el 
lidera Pauline Marois. Ha estat el partit hege­
mònic del nacionalisme quebequès i defensa 
la secessió del Canadà i la sobirania plena per 
al Quebec. Partit d’orientació socialdemòcrata 
que tradicionalment ha tingut el suport de la 
classe treballadora. Actualment té 51 diputats 
a l’Assembla Nacional.
–  Acció Democràtica del Quebec: va ser 
fundat el 1994 per un grup de polítics nacio­
nalistes liderats per Mario Dumont. Defensa 
una posició ambigua respecte a la qüestió de 
la sobirania. El 1995 es va posicionar a favor 
de sí en el referèndum proposat pel Govern 
del Quebec. Això no obstant, manté una po­
sició autonomista. Pel que fa a les polítiques 
socials, es considera de centredreta amb pro­
postes clarament neoliberals. Actualment, té 
4 diputats a l’Assemblea Nacional després de 
patir una forta davallada el 2002. El seu líder 
actual és Gérard Deltell.
–  Quebec Solidari: és un partit d’esquerres, 
feminista i ecologista, que fou fundat el 2006 
fruit de la unió de diversos moviments alter­
globalització i del partit Unió de Forces Pro­
gressistes (UFP). Té una posició sobiranista i 
defensora de la secessió del Canadà. Actual­
ment té un diputat a l’Assemblea Nacional.
A més, en l’àmbit federal existeix un par­
tit que defensa els interessos del nacionalis­
me quebequès: el Bloc Quebequès. Aquest 
partit no està lligat organitzativament al Par­
tit Quebequès malgrat que comparteix els seus 
objectius. Va néixer el 1991 fruit de la fallida de 
l’Acord del Llac Meech sobre la reforma cons­
titucional. El van fundar membres del Par­
lament quebequès que havien abandonat els 
seus partits: els progressistes conservadors i 
els liberals. El partit tenia com a objectiu dis­
soldre’s després d’un referèndum positiu sobre 
la secessió. Aquest partit només fa campanya a 
la província del Quebec a les eleccions federals 








Parti libéral 66 42,1%
Parti Québécois 51 35,2%
Action démocratique 4 16,3%
Québec solidaire 1 3,8%











Parti conservateur 11 21,7%
Bloc Québécois 48 38,1%
Parti libéral 14 23,7%






Quin nivell d’integració política 
regional/mundial presenta?
La integració internacional del Quebec és molt 
elevada tant per la política del seu Govern com 
pel fet de formar part del Canadà. El Quebec 
està interessat en les relacions internacionals 
per diverses raons. Una primera raó és la ne­
cessitat de projectar­se al món com a part de la 
seva construcció nacional. En segon lloc, l’espai 
cultural en què es troba, en el context d’Amèri­
ca del Nord, l’obliga a buscar lligams especial­
ment amb la francofonia; des del 1985 el Quebec 
i Nou Brunsvic (les dues províncies canaden­
ques amb un percentatge elevat de francòfons) 
estan autoritzades a assistir a les reunions de la 
Francofonia. Finalment, l’economia és un factor 
important en aquest aspecte, les relacions amb 
els Estats Units són les més notables per aquest 
apartat.
Actualment, el Quebec disposa d’oficines 
internacionals a diversos punts del planeta. 
Aquestes sumen 24 delegacions però de natu­
ralesa diversa. Les delegacions generals tenen 
una funció gairebé d’ambaixada i disposen de 
competències en cultura, economia, educació 
i immigració; n’hi ha set: Brussel·les, Londres, 
Ciutat de Mèxic, Munic, Nova York, París i To­
kio. A més a més, hi ha  cinc delegacions, deu 
oficines i quatre oficines comercials.  
Quin grau d’estabilitat/
governabilitat presenta?
Cal situar el Quebec dins del grup de democrà­
cies liberals occidentals més pròsperes. Mal­
grat que a mitjan del segle xx era una província 
agrícola i conservadora, l’evolució de la genera­
ció polititzada en la «revolució tranquil·la» l’ha 
convertit en un país ric i modernitzat. No hi po­
dem trobar, per tant, conflictes de governabili­
tat greus més enllà dels que puguin tenir altres 
democràcies occidentals comparables.
Dit això, és cert que probablement un dels 
períodes de més inestabilitat fou arran de la ce­
lebració del referèndum sobre la sobirania el 
1995. No només el Quebec sinó tota la federació 
del Canadà van entrar en una espiral de descon­
fiança mútua arran de la fallida de les negoci­
acions del Llac Meech del 1990 i els Acords de 
Charlottetown del 1992. Aquell fracàs col·lectiu 
en l’acomodació del Quebec al constitucionalis­
me canadenc va dur a la situació del 1995, en què 
gairebé s’imposà una majoria secessionista. En 
aquell període els interrogants van ser enormes 
i des del Govern federal es va percebre com una 
situació de clara inestabilitat. Si hagués triom­
fat l’opció secessionista, s’especula que la crisi 
institucional del Canadà hauria estat molt im­
portant fins al punt que alguns autors defensen 
que hauria acabat amb la mateixa federació. La 
situació geogràfica del Quebec dins de la federa­
ció i les tendències secessionistes de la provín­
cies de l’oest argumenten que n’haurien estat els 
principals causants.
S’ha presentat alguna iniciativa 
secessionista? De quin tipus?
Al Quebec s’hi ha celebrat dos referèndums so­
bre la sobirania que es poden considerar les ini­
ciatives secessionistes més importants.
El primer referèndum es va celebrar el 
1980 convocat pel Govern del Quebec que es­
tava presidit per Lévesque del PQ. El seu par­
tit havia presentat la proposta constitucional 
títulada: Québec-Canada: A New Deal. The Qu-
ébec Government Proposal for a New Partnership 
Between Equals: Sovereignty-Association. Una 
proposta que havia estat rebutjada per tots 
els presidents de les províncies canadenques. 
Això no obstant, el PQ s’havia compromès a 
refrendar la proposta que era considerada una 
esmena constitucional pel Govern del Canadà. 
El 20 de maig del 1980 se celebrà el referèndum 
amb la pregunta:
«El Govern del Quebec ha fet pública la 
seva proposta de negociar un nou acord 
amb la resta del Canadà, basat en la igual-
tat de les nacions. Aquest acord permetrà 
al Quebec adquirir el poder exclusiu de fer 
les seves lleis, percebre els seus impostos i 
establir relacions amb l’exterior –en altres 
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paraules, la sobirania–, i al mateix temps, 
mantenir amb el Canadà una associació 
econòmica com ara la moneda comuna, i 
qualsevol canvi en la situació política resul-
tant d’aquestes negociacions només es durà 
a terme amb l’aprovació popular a través 
d’un altre referèndum; en aquests termes, 
donen al Govern del Quebec el mandat per 
negociar l’acord proposat entre Quebec i 
Canadà?»
Els resultats van ser, amb una participació del 
85,6 %, d’un 40,4% a favor del sí i un 59,6 % a 
favor del no. Malgrat la derrota de la propos­
ta del PQ, aquest partit continuà considerant 
necessària la sobirania. Després del referèn­
dum, el Govern del Canadà intentà solucionar 
l’acomodació del Quebec a la federació de di­
verses maneres i a través de moltes iniciatives. 
La primera fou el 1982, quan Pierre Truudeau 
impulsà una reforma constitucional amb la in­
clusió de la Carta de drets. Aquesta Carta no 
va ser ben vista pel nacionalisme quebequès. 
Ela acords del Llac Meech (1987) van fracassar 
i els de Charlottetown del 1992 van ser rebut­
jats en referèndum a la majoria de províncies 
inclosa la del Québec. La manca de solucions 
va fer guanyar suports al nacionalisme quebe­
quès, que va tornar a proposar un referèndum 
el 1995, l’any anterior el PQ havia tornat a gua­
nyar les eleccions provincials de la mà del líder 
Parizeau.
El referèndum pretenia donar rang de llei a 
la Sovereignity Bill, que havia de permetre a l’As­
semblea Nacional del Quebec atorgar al Govern 
del Quebec plens poders. La pregunta del refe­
rèndum va ser:
«Està d’acord que el Quebec esdevingui so-
birà després d’haver fet una oferta formal 
al Canadà per una associació econòmica i 
política en l’àmbit d’aplicació del projecte 
de llei sobre el futur del Quebec i de l’acord 
signat el 12 juny 1995?»
El resultat aquesta vegada fou molt més ajustat, 
i amb una participació rècord del 93,5 %, el no es 
va imposar pel 50,58 % de vots sobre el 49,42 %.
Quins col·lectius donen suport al 
canvi de règim? Quins no? Quins 
percentatges a nivell poblacional?
Un primer element que cal tenir en compte és 
l’existència d’una classe empresarial francòfo­
na desenvolupada durant la segona meitat del 
segle xx. Aquesta classe s’organitza en diver­
ses associacions patronals com el Conseil du 
Patronat du Quebec, fundada el 1969. Aquestes 
patronals tradicionalment s’havien oposat a la 
sobirania del Quebec i durant la campanya del 
referèndum del 1980 van donar suport als fede­
ralistes (contraris a la secessió) no obstant, això 
va començar a canviar a partir de mitjans dels 
vuitanta, quan el Quebec es va començar a apro­
fitar del comerç exterior amb els Estats Units, 
sobretot arran del TLC (ALCA, NAFTA). Des 
d’aquesta classe empresarial s’ha argumentat 
que un Quebec independent seria viable i que 
a més a més, la transferència de competències 
al Govern del Quebec elimina costos burocrà­
tics. Malgrat tot, hi ha diferències importants i 
les grans multinacionals encara defensen el fe­
deralisme ja que tenen vincles forts amb el Go­
vern d’Ottawa.
El moviment cooperativista, molt arrelat al 
Quebec, és fortament nacionalista i al referèn­
dum del 1980 va donar suport a la secessió. Això 
no obstant, quan el PQ va pujar al poder el 1994 i 
va convocar el referèndum l’any següent aquest 
moviment es va fer enrere i va tenir una actitud 
neutral malgrat que la majoria de treballadors 
de cooperatives eren secessionistes. Pel que fa 
al sector agrícola, agrupat a la Union des pro­
ducteurs agricoles (UPA), ha tingut una posició 
semblant a la dels cooperativistes. Ha argumen­
tat principalment en contra de la política mone­
tària del govern federal.
La classe treballadora del Quebec ha tingut 
un paper important en la modernització del dis­
curs nacionalista de la «revolució tranquil·la». 
Malgrat que els intents de crear un partit de 
base treballadora van fracassar, en determinats 
moments es va agafar el PQ com a referent po­
lític. Al referèndum del 1980 gairebé de manera 
unànime les organitzacions de treballadors van 
apostar per la sobirania­associació. Més tard, el 
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moviment es radicalitzaria cap a l’independen­
tisme oposant­se als acords del Llac Meech i als 
de Charlottetown. Al 1990, es van declarar ober­
tament independentistes i a favor de convocar 
una assemblea constituent. Els sindicats de tre­
balladors quebequesos sempre han incorporat 
al seu discurs la idea d’estar doblement explo­
tats: com a treballadors i com a francòfons dins 
d’un estat anglòfon.
Quins mitjans de comunicació 
donen suport a la secessió? Quins 
no?
Malgrat que ja hem apuntat anteriorment les 
simpaties que tenen els diversos mitjans de 
comunicació per la qüestió lingüística, la seva 
posició respecte a la sobirania/secessió sol ser 
neutral. Només el diari Le Devoir té una línia 
editorial obertament secessionista. 
Quina ha estat l’evolució 
econòmica des dels anys 90?
Des que el 1987 el govern federal canadenc va 
firmar el Tractat de Lliure Comerç de les Amèri­
ques (ALCA), l’economia del Quebec no ha parat 
de desenvolupar­se gràcies a les exportacions. 
L’economia del Quebec va estar basada durant 
dècades en la mineria, l’explotació dels recursos 
naturals i la producció d’energia hidroelèctrica. 
Això no obstant, aquesta situació ha anat canvi­
at i ara és una economia oberta i postindustrial. 
Les exportacions representen més d’un 51 % del 
PIB i un 43 % de les exportacions en alta tecno­
logia canadenques són fetes des del Quebec. El 
sector serveis és el més important, ja que repre­
senta un 70 % de l’economia quebequesa, seguit 
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Quin grau d’obertura econòmica 
presenta?
Les exportacions superen el 50 % del PIB del 





Quina és la seva estructura 
poblacional en termes 
socioeconòmics, o d’índex 
de desenvolupament, o 
d’escolarització, etc.?
L’IDH del Quebec és calculat dins del total del 
Canadà i està situat al quart lloc del rànquing 
mundial. L’estructura poblacional és la que te­
nen la majoria de democràcies occidentals amb 
un repunt de la natalitat els darrers anys gràcies 
a la immigració.
Balanç de la situació
Actualment el suport a la secessió és aproxi­
madament d’un 40 % al Quebec. Això demos­
tra que malgrat no tenir a favor una majoria 
clara, la qüestió de la secessió continuarà pre­
sent a la política quebequesa i canadenca. El 
període posterior al referèndum del 1995 ha 
estat un temps de resituació del nacionalisme 
quebequès. Les paraules del seu líder i expre-
mier, Jacques Parizeau, culpant les minories 
ètniques del fracàs secessionista van fer ado­
nar al PQ de la necessitat de canviar el discurs. 
La referència sobre la secessió feta per la Cort 
Suprema el 1998 i la Clarity Act aprovada pos­
teriorment al Parlament federal han deixat el 
panorama institucional lleugerament diferent 
de com era abans del referèndum. El Govern 
federal ha establert la necessitat que un proper 
referèndum sobre aquesta qüestió tingui una 
pregunta clara (és a dir, que parli de la inde­
pendència i no de sobirania­associació o altres 
fórmules que poden ser eufemístiques); a més 
a més, ha establert que hauria de ser una «ma­
joria clara» la que hi donés suport per ser tin­
gut en consideració. 
El PQ va deixar el govern del Quebec el 2003 
després de governar durant nou anys. L’actual 
líder del partit, Pauline Marois, no considera 
oportú compremetre’s a convocar un nou refe­
rèndum si guanya les properes eleccions.  
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